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I» INTRODUCCION 
Este documento tiene el limitado propósito de ofrecer un panorama general 
del tratamiento dado al sector externo en las experiencias de insumo-producto 
de América Latina» Su elaboración fue motivada por el interés de la CEPAL 
de informar sobre este tema a los participantes del Seminario sobre Estadística 
de Relaciones Económicas Internacionales El material básico utilizado 
en su preparación ha sido tomado de un estudio más amplio sobre el tema de 
insumo-producto que la secretaria de la CEPAL está preparando para su próxima 
publicación. 
El presente trabajo comprende en su primera parte una reseña general 
de las tablas de Insumo-producto elaboradas en los países de América Latina, 
con detalle de sus principales características y fuentes y métodos. Incluye 
además una breve descripción de algunas experiencias de actualización de 
matrices. La segunda parte se ocupa del tratamiento del sector externo en 
todos estos trabajos, describiendo las soluciones adoptadas para su registro, 
los criterios aplicados para la valuación de las transacciones y las fuentes 
y métodos utilizados en la preparación de matrices de importaciones. Finalmente 
se presentan referencias a la utilización del modelo de insumo^-producto en 
el análisis de programación del desarrollo, y en particular en los problemas 
de sustitución de importaciones de acuerdo con la expsriencia latinoamericana. 
El documento se complementa con un apéndice estadístico que presenta 
los datos de las importaciones y exportaciones según las presentaciones y 
análisis registrados en las tablas de transacciones analizadas. 
Auspiciado conjuntamente por la Fundación Alemana para los.países en 
vías de desarrollo (DSE) y la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), a celebrarse del 10 al 28 de septiembre de 1973 en Berlín, RFA. 
/II. RESUMEN 
II. RESUMEN DE LAS EXPERIENCIAS DE INSUMO-PRODUCTO 
EN AMERICA LATINA 
1» En el cursó de los dos dltimos decenios, los países de la región 
han realizado varias experiencias en la construcción y utilización de los 
cuadros de insumo-producto. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 
ha sido responsable de algunos de estos trabajos y Ha participado directa 
o indirectamente en la mayaría de ellos l/. Estas experiencias han hecho-
posible el aprovechamiento integral de las estadísticas procedentes de 
distintas fuentes, en el marco coherente que brindan los cuadros de las 
transacciones intersectoriales; han permitido mejorar los diagnósticos de 
la evolución de las economías latinoamericanas, ayudado a conocer la 
estructura productiva.de los países y la composición y utilización de las 
importaciones y han facilitado la formulación de planes económicos. 
2» Este tipo de investigaciones demanda considerables recursos humanos y 
financieros y un volumen de información que generalmente no está disponible 
en la región, por lo que sólo algunas países han elaborada cuadros de 
insumo-producto. 
Las principales experiencias han estado condicionadas a la disponibilidad 
de información que proporcionaron los censos económicos, en particular los 
industriales. 
3. Mayor actividad en esta materia par®:e haberse registrado en el decenio 
de los cincuenta, sagdn puede observarse en el cuadro 1. En el decenio 
siguiente sólo dos países adicionales elaboraron por primera vez cuadros de 
insumo-producto para el conjunto de sus economías. En los casos restantes 
se repitieron o actualizaron cuadros anteriores, con características similares 
a las referidas a períodos del decenio de 1950. 
4. En la mayoría dé los trabajos difundidos se ha notado un considerable 
atraso en la presentación de los resultados, lo que les ha restado posibili-
dades de utilización por falta de actualidad en sus datos. En algunos casos 
la confiabilidad de los resultados puede también quedar comprometida por la 
falta de adecuación de los registros de datos básicos no organizados de 
acuerda con los objetivas propios de este tipo de investigaciones. 
1/ Argentina 1950, Colombia 1953, Perú 1955 y Bolivia 1958. 
/Como ejemplos 
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Como ejemplos de los problemas anteriormente mencionadas, puede 
citarse que la última experiencia conocida en la región corresponde al Perú 
referida al año 1963 (35), y que sólo recientemente.se ha publicado el 
cuadro de Argentina relativo al ano 1963 (8). Varios países tienen en 
proyecto o en ejecución cuadros de insumo-producto referidos a los primeros 
años del decenio del setenta, basados en los correspondientes censos económicos, 
pero sus resultados sólo estarán disponibles en los próximos años8 En este 
sentido Brasil está elaborando un cuadro de insumo-producto a base de los 
censos económicos de 1970, México realizará también un trabajo, similar 
aprovechando sus censos económicos para dicho año y Chile está preparando 
una nueva tabla con información del censo industrial de 196?. 
5„ La mayoría de los cuadros elaborados son de alcance nacional y cubren 
todos los sectores de actividad económica. Sin embargos en varios casos las 
actividades se han limitada al sector manufacturero ds la economía 
(véase el cuadro l)0 
El número de sectores en que se agrupan las actividades económicas 
varía en todos los casos, pero en la mayor parte de los cuadras fluctúa 
entre 20 a 30 sectores. La varicación indicada depende principalmente da 
la desagregación con que se trata a la industria manufacturera» 
La presentación final de varios* de los cuadros está consolidada en un 
número oe sectores menor que los inicialmente utilizados en los trabajos 
de elaboración* Así por ejemplo en la tabla de Argentina del año 1950 (l) 
se identificaron inicialmente 200 actividades industriales y en la referida 
a 1953 (4) se contó con un trabajo previo para 223 actividades industriales, 
habiéndose agregado, en ambos casos, en 15 sectores industriales para su 
presentación final, 
6. Con respecto a la clasificación de actividades económicas aplicada, 
en general las tablas analizadas siguen con pocas variaciones la clasificación 
de actividades económicas de Naciones Unidas (CIIU). 2/, desagregando a 
nivel de dos dígitos las industrias manufactureras», 
2/ "Clasificación Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicas"; 
Informes Estadísticas, Serie ¡VI, N° '4, Rev.l, Oficina de Estadísticas 
de las Naciones Unidas, N.Y, 1958 (se utilizaron también versiones 
anteriores)» El cuadro de Argentina del año 1963 es el único que utiliza 
el esquema de la clasificación CIIU Revisada ("Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme ds todas las Actividades Económicas", Serie M, 
N° 4 , Rev«2 Oficina de Estadísticas de las Naciones Unidas, N.Y., 1969), 
/Cuadro 1 
TABUS DE INSUMO-PRODUCT« .EN AMERICA LATINA 
ASÍ Número de seotores 




g l nal 
Actua-







r í a 
Ifenu-
fa, ctu Otros Tota] 
r a 
Argentina 20 
I95Ö & 1 15 5 23 
1953 - m 200 200 
1953 2 1 15 5 23 
1953 3 1 21 5 30 
1959 3 i 16 
1 
k 24 
I960 3 1 19 ¡> 28 
1963 1 1 15 6 23 
1970 1 1 15 é 23 
B o l i v i a 1958 1 2 2 5 10 
B r a s i l 1959 2 1 21 8 32 
Dist i ' . Fedi de Río 1952 ; 1 18 20 
Minas Gérais Ì953 2 2 22 - 26 
1959 2 1 21 8 32 
Río Grande do Sul I953 1 1 18 - 20 
Bahía 1953 „ 16 16 
Pernadbuoo 1953 - —» 15 - 15 
Colorirla 1953 - - 16 1 17 
I956 3 1 21 10 35 
19é0 50 50 
1968 2 2 35 16 55 
Costa Rica 1957 - - 1 17 
Chile 1962 2 6 20 26 54 
Ecuador 1955 1 1 1 1 3 
México 1950 k 2 16 10 32 
I960 «t 3 28 10 45 
Perd 1955 1 1 17 1 20 
I950-I95; 7 
(anual) 1 1 1 k 7 
1963 3 1 20 k 28 
I960 6 2 2 34 
ReptSbllea Dominicana I962 19 M 19 
Uruguay I96I 2 — 15 3 20 
Niíme 
ro 
E s p e d f l oadón 
Nóme 
ro 























o, if, s 
Cp, Cg, I f , S ^ E 
Cg, I f , S£¿ S o/ 
C, I f , E 
Cp, Cg, I f , S , discrepancia e s t a d í s t i c a , E 
Op, Cg, I f , 52/ 
típ, Cg, I f , SS/ 
O, Cp, Cg, I , E 
Cp¿ Cg, I , E , (-M) 










Bienes de oapl ta l , bienes de consumo duradero, bienes 
oonsumo no duradero, E, Combustibles y lubricantes 
Cp, Cg, I f , S , E 
Bienes de oapl ta l , bienes de consumo duradero, bienes 
de oonsumo no duradero, E, Material de construcción, 
combustible y lubr icante 
Cp, Cg, I f , S , E 
O, I , E 
Cp, Cg, I f 
Cp, Cg, I f 
C, I , E 
Cp, I f , S , E 
O, I f , S , E 
C, I f , S , E 
s ) , I f (gobierno), S , E 
, I f (gobierno), S , E 
Cp, Cg, I , I f , Sà^ E (desagregada en mercadería 
servía los y márgenes brutos de i n . ) 
W. otros ingresos brutos Incluidos inpuestos 
indlreotos netos 
VA 





V, superávit bruto de ezplotaoión 
W, superávit bruto de explotación 
VA 


















W (a obreros y copleados) remuneración bruta a otros Conp 
faotores e impuestos indirectos excepto inpuestos 
dé consumo 





W (á obreros, empleados), remuneración bruta a 
otros factores e 1 apuesto s indlreotos excepto 
lnpuestos a l consumo) 
VA, V desagregado en sueldos y prestaciones s o c i a l . Mlx¡o 
V, Otros Ingresos brutos e lnpuestos netos Productor 
VA 
Sueldos, s a l a r l o s , inposlolones patronales , 
otros ramos a faotores , lnpuestos indirecto 
netos , depredaciones 
VA 
W êses, . I n g r e s o s mixtos, ut i l idades i n t a r 
lnpuestos, subsidios, depreciación 
V, Ingreso de oapltal y mixto, depredación, 
lnpuestos, ind. netos . 
VA 
Sueldos, s a l a r l o s , part íc ipaoiones , u t i l i d a d e s , 
reservas para, lnpuestos, i n t e r e s a s , lnpuestos 
indlreotos , discrepancia e s t a d í s t i c a , dapro-
óla oion, otros 
1 VA 
3 W, lnpuestos, u t i l idades 
1 VA 
V, Otros ingresos brutos e lnpuestos indlreotos 
netos 
Confl rador Banco Central y CEP AL 
Comprador Banco Central y CEPAL 
Banco Central 
Banco Central 
I n s t i t u t o Torouato di T e l i a y Consejo 




Secretarla . de planeamiento y acc ión del 
Gobierna, subsecretar ía de Desarrolló 
Presidencia de l a Haoión. 
Junta Nacional de Planeamiento y grupo 
CEPAl/TAO/PAO 
IPEA, Ministerio de Planejamento y 
Coor. de Najao Geral. 
ador Banoo Nacional de Desenvolvimento Eoon. 
rador I n s t i t u t o de Pesquisas económicas de 
Minas Gerais 
Cotq irado r Consejo Nacional de economía y Univer-
sidad de Río ¿.Grande do Sul 
CB>AIi 
Departamento de P lan i f i cac ión nacional 
Centro de invest igaciones del desarro-
l l o , Universidad Nacional de Colombia 
Departamento nadonal de planeadón 
Mlx-fco Universidad de Costa Rica 
Coup rador ODSPLAK 
Mixto junta Nacional de P l a n i f i c a 
y Coordinación eoo no mica y 
Productor Banoo de México 
Productor Banoo de México i 
Mixto CSPAL 
Mixto Banoo Central 
Con©rador Universidad Nadonal Mayor de San Marcos, 
I n s t i t u t o de Investigaciones económicas. 
Comirador I n s t i t u t o Nacional de P l a n i f i c a c i ó n . 
Comirador Banoo Central , Grupo Conjunto de 
Ingreso Nadonal 
Com i rador Banoo Central 
b/ Sectores de destino (columnas ) . 
e/ El oonsumo privado se Incluye en l a demanda indudda para responder a l o s requerimientos de operación del modelo regional para el que es ta t a b l a fUe elaborada. 
Significado de l a s l e t r a s que aparecen en l a espeoi í loadón de los seotores de demanda f i n a l y de l o s insumes primarlos» 
C «a Consumo S = Var ladón de esdstenda 
Cp = Consumo privado E — Exportadón 
Cg = Consumo del gobierne general M = Inportadón 
I = Inversión interna VA = Valor aeregado 
I f = Inversión bruta f i j a W = Sueldos y s a l a r i o s 
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Se ha observado que varios países introdujeron modificaciones a la 
clasificación mencionada para adecuarla a sus propias necesidades. Las 
grandes divisiones de agricultura, silvicultura, caza y pesca, y explotaciones 
de minas y canteras se han desagregado incluso a nivel de productos de 
importancia estratégica en la economía de los países de la región. 
Así por ejemplo las tablas referentes a Argentina presentan un sector 
independiente relativo a la actividad ganadera; en Colombia (19) se destaca 
el cultivo del café y su elaboración industrial; en Chile (24) y México (28) 
donde la actividad minera es de gran importancia, ésta se presenta clasificada 
según las principales líneas de producción, desagregación que en el caso de 
Chile llega a identificar productos específicos. 
7« Las tablas de insumo-producto que se detallan en el cuadro 1, están 
valuadas en general a precias de comprador, debido principalmente a las 
limitaciones de información estadística disponible, que no permiten conocer 
con detalle suficiente los márgenes de comercialización que diferencian los 
precios de productor y los de comprador; u obtener datos básicos, especialmente 
de transacciones intermedias, valuadas a precios de productor» 
Algunos países han recurrido a una estimación aproximada de los márgenes 
de comercialización, para expresar sus tablas en valeres a precios de productor. 
En estos casos, se ha procurado la deducción ds los márgenes da comercialización 
y transporte incluidos en las principales estadísticas sobre insumos que 
proporcionan información valuada a precios de comprador. 
8, Los sectores de demanda final se presentan en general siguiendo la 
clasificación tradicional: consumo privado, consumo del gobierno, inversión 
bruta fija, variación de existencias y exportaciones. En contadas excepciones 
puede observarss alguna desagregación de estas columnas o la presentación 
conjunta del consumo total (véase de nuevo el cuadro 1). 
/B. Fuentes 
9. El método habitualmente usado para la elaboración de los cuadros de 
insumo-producto correspondió al cálculo por columnas tanto para los sectores 
de demanda intermedia como para los de demanda final. En algunos casos se 
recurrió al cómputo de las filas como complemento y control de los resultados 
obtenidos mediante el cálculo de las columnas. Los procedimientos usuales 
comprendieron la aplicación del método de la corriente de bienes que permitió 
estimar, por sectores de origen, el principal destino de los distintos bienes 
y servicios diferenciando la utilización intermedia total, el consumo y 
la inversión. 
10. En cada sector de actividad se estimaron los insumos primarios, 
generalmente como diferencia entre el valor bruto de la- producción y el 
de los insumos intermedios, procurándose desglosar el valor agregado asi 
determinado por principales componentes de la remuneración a los factores 
de la producción. Especial atención se prestó al cálculo de la remuneración 
de trabajo recurriéndose generalmente para ello a datos sobre ocupación y 
sueldos medios. En algunos casos el valor agregado de cada sector se desglosó 
aplicándose directamente la estructura de ingresos proporcionada para cada 
una de ellos por las cuentas nacionales» 
11. En las metodologías utilizadas para el sector agrícola se siguieron 
los linimientos generales enumerados, y en varios casos se trató separada-
mente la actividad de ganadería, pero aplicándose procedimientos de cálculos 
similares. 
Las fuentes de datos utilizados para el cómputo de estos sectores 
fueron los censos agropecuarios, información proporcionada por organismos 
especializadas relacionados con este tipo de actividad y datos complemen-? 
tarios obtenidos de investigaciones específicas, 
Se utilizaron también datos de las cuentas nacionales, en especial 
los referentes a magnitudes globales de valores de producción, insumos 
y valor agregado. 
12« Los sectores que representan las actividades de la industria manufac-
turera se calcularon usualmente a base de información sobre valores de 
producción, valor agregado e insumos clasificados por sectores de origen, 
obtenido principalmente de los censos industriales. En aquellos casos en 
que se careció de esta fuente se rfecurrió a encuestas por muestreo de 
establecimientos industriales. 
/En algunos 
En algunos casos la información censal se procesó a niveles de 
clasificación de actividades considerablemente más desagregados que los 
utilizados en definitiva en los cuadras de transacciones para el conjunto 
de la economía. 
Para un adecuado aprovechamiento de los datos de los censos industriales 
fue generalmente necesario, además de la clasificación fundamental de las 
materias primas por sector de origen, el realizar diversos ajustes para 
considerar problemas tales como: a) la magnitud y asignación de los productos 
secundarios y dé la materia prima utilizada en su producción| b) la inclusión 
en los valores de producción en algunas actividades del valor de las materias 
primas dé trabajos realizadas por cuenta de terceros; c) la adición, en 
aquellos casos en que los cuadras se valuaron a precios de comprador, de 
los márgenes de comercialización y transporte correspondientes a los bienes 
producidos en cada rama industrial; d) la depuración de los valores agregados 
proporcionados por los censos que contienen habitualmente partidas de inhumess 
principalmente de servicios; y e) la desagregación y clasificación por 
sectores de origen de los insumos de envases generalmente computadas en 
forma global en los censos. 
130 Eri la mayoría de los cuadros de los países de la región el cálculo 
relativo al sector comercio adquirió particular importancia par habersy 
utilizado habitualmente en ellos la valuación a precios de comprador«, El. 
procedimiento generalmente utilizado en estos casas consistió en estimar 
el valor bruto ds los servicias de comercio equivalente al margen bruto 
agregado de toda la economía; estimar los bienes y servicios por sactores 
de origen que están incorporados en el margen bruto, de tal manera que 53 
completa adecuadamente la columna de la tabla correspondiente al Comercio. 
Los márgenes brutos de comercialización se establecen por grupos de bienes, 
según la clasificación de la tabla, con el fin de elaborar la fila dal 
sector y poder expresar los valores do producción sectoriales a precios 
de compilador. 
14. Las columnas correspondientes a los demás sectores terciarios fueran 
elaboradas, casi sin excepción, siguiendo el procedimiento general descrito 
precedentemente» La información básica se obtuvo generalmente de los 
registros contables de las empresas más representativas en las actividades 
de producción muy concentrada y en las restantes mediante estimaciones 
realizadas a base de datos de las cuentas nacionales, encuestas específicas 
y atrás fuentes complementarias. 
/15« La 
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15« La estimación de los componentes de la demanda final, se hace en la 
mayoría dalos cuadros analizados considerando• por.separado la inversión 
bruta fija, variación de existencias, exportaciones, consumo personal y 
consumo del gobierna. 
La estimación del consumo personal se obtiene generalmente como un 
valor residual resultante de la aplicación del método de la corriente de 
bienes. En algunos casos se complementó y controló con los datos prove-
nientes de encuestas de presupuestos familiares. 
La columna correspondiente a consumo del gobierno fue estructurada 
habitualmente con datos obtenidos de presupuesto y.registros cantables de 
los organismos gubernamentales. 
La inversión bruta fija,fue calculada sobre la base de las cifras 
globales usualmente obtenidas de las cuentas nacionales y estimaciones 
detalladas de bienes de capital de origen importado seleccionados a partir ' 
de las estadísticas de comercio: exterior y de producción nacional computadas 
a basa de datos censales o de estadísticas de praduccidn0 
La columna de variación de existencias fue estimada en algunos países 
con datos parciales relativos a algunos bienes, generalmente primarios, 
asignados por sector de producción de los mismos. En otrcs cuadros sólo 
representa un concepto de ajuste que se confunde con las discrepancias 
estadísticas,, 
C. Actualización de los cuadros de insumo-producto -• 
16» Existen algunas experiencias en América Latina en materia de 
actualización de cuadros de insumo-producto requeridos para análisis que 
se aplican a períodos posteriores al ano a que corresponden los datos básicos 
de los cuadros de insumo-producto disponibles. Se trata de incorporar a 
un cuadro elaborado para un año determinada cambios en la estructura de la 
economía ocurridos en un período de tiempo dado, expresadas a través de: 
a) cambios en los precios relativos, b) cambios de carácter tecnológico 
y c) aparición de nuevas actividades. 
Una experiencia en Argentina 
17. El cuadro del ano 1953 (4) de Argentina fue actualizado para los 
años 1959 y 1960 (?) a base de cambios en la estructura de los precios 
relativos, algunos cambios tecnológicos y la incorporación de actividades 
nuevas e importantes desarrolladas en la economía durante ese lapso« 
/180 la 
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18. La elaboración del nuevo cuadro para 1960 resultó de la combinación 
de varios procedimientos: 
a) la actualización de la matriz base representada por la tabla de 
transacciones de bienes intermedios del sector manufacturero, elaborada para 
1953 por el Banco Central (4) a nivel de 200 ramas de actividad industrial} 
b) investigación directa de los sectores de producción primarlos y 
de servicios, no incluidos en la matriz base, y de aquellos sectores manufac-
tureros que hubieran experimentado cambios importantes en la estructura de 
sus insumo?, y 
c) elaboración de una tabla de transacciones importadas para 1960 
a base de datos de comercio exterior. 
19, El procedimiento seguido con los sectores de la industria manufacturera, 
fue el de estimar los coeficientes técnicos de 1953 de la matriz base a nivel 
de rama, en valores de 1960 3/, mediante determinados Índices de precios 4/. 
Estos índices no incluían las variaciones en los costos de distribución 
y en las ventas, justificándose el método en la hipótesis de que los coefi-
cientes de comercio y transporte estimados a precios de cada año no habrían 
sufrido cambios significativos entre 1953 y 1960, 
3/ Se describe sólo la actualización para 1960 porque el método para el 
año 1959 siguió los mismos lineamientos generales, aunque con un 
tratamiento más agregado de los sectores de la industria manufacturera. 
4/ El método seguido está expresado en la siguiente fórmula, cuya aplicación 
se efectuó a nivel de cada rama industrial para evitar los problemas 
que plantea la agregación de sectores: 
I 60/53 




60 a » coeficiente de insumo de 1960 * J 
5 3 
a ® coeficiente de insumo de 1953 0 
Ip , ip «? índice de precios del bien "i" y del bien "j", 
1 j respectivamente» del año 1960 en base al año 1953. 
/20, Los 
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20. Los valores de producción de las ramas manufactureras del año 1960, 
surgieron de la aplicación de índices de valor, elaborados para cada rama, 
a los valores de producción originales de la matriz base del año 1953. 
21. Los demás sectores de actividad económica, como agricultura, ganadería, 
combustibles y electricidad, construcción, comercio, transporte y otros 
servicios se investigaron directamente aplicando procedimientos similares 
a los empleados en las respectivas columnas del cuadro de 1953. Se- estudiaron 
también en particular algunas ramas industriales en las que se conocían 
a priori cambios tecnológicos significativos con el objeto de introducir 
las modificaciones correspondientes en su estructura de producción. Las 
nuevas actividades de importancia, se investigaron e incorporaron como 
sectores adicionales. 
22. Una nueva experiencia que se conoce para Argentina en materia de 
actualización" es la matriz confeccionada para el año 1970 (9) a base de la 
tabla de transacciones del año 1963 (8)• Este trabajo comprende la•actuali-
zación de los coeficientes técnicos de 1963 mediante la utilización del 
método de Biproporcionalidad o RAS, 5/ previo cálculo contable de les filas 
correspondientes a la producción, importaciones y valor agregado y dé las 
columnas de demanda final; a Ipase fundamentalmente de información de las 
cuentas nacionales y de las estadísticas de comercio exterior. 
23. Loa resultados obtenidos se sometieron a verificación empírica para 
lo cual sei diseñó una muestra de establecimientos industríales seleccionados 
para 1970 con el criterio de satisfacer condiciones de representatividad en 
las ramas o sectores en los que existían motivos para suponer que las 
estructuras de producción hubieran sufrido alternaciones significativas 
en el período. 
5/ El método RAS es una técnica iterativa que permite por un procedimiento 
indirecto complementario al cálculo de matrices de insumo-producto, 
poner al día los coeficientes técnicos de matrices base. Como es 
conocido, la evolución qué sufren los coeficientes técnicos en el tiempo, 
depende de 3 efectos; l) cambios "en los precios entre el período base 
y el período "t", 2) efecto sustitución, y 3) efecto fabricación o 
transformación, flnput-Output Relationships 1954-1966; A Frogramme 
for Growth, N° 3, Thq Mapsachusetts Institute of Technology Press, 
Cambridge, Massachusetts, Mayo de 1963.) 
/Las comprobaciones 
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Las comprobaciones realizadas mostraron que las correcciones detectadas 
no eran de magnitud considerable y e ie por lo tanto los resultados obtenidos 
por el método indicado podían ser aceptados. 
Otra experiencia en Chile 
24. En Chile la tabla del año 1962 (24) fue actualizada para el año 1965 
con el objeto de ser utilizada en la elaboración de un programa de desarrollo 
para los años 1970-1980 (25). La matriz de coeficientes se ajustó a la 
estructura de compras y ventas intermedias de 1965 mediante la aplicación 
del método RAS. El cambio operado en los coeficientes se origina básicamente 
en cambiqs de precias, relativos y de relaciones tecnológicas. En algunos 
sectores en que los cambios observados con relación a los coeficientes 
de 1962 fueron muy importantes sin que hubiera una explicación razonable 
para ello, se mantuvieron los coeficientes del año base. En otros septores 
en los que se esperaba un cambio tecnológico importante se modificaron los 




III, TRATAMIENTO DEL SECTOR EXTERNO EN LOS CUADROS 
DÉ : INSUMO-PRODUCTO 
25, En toda elaboración de un cuadra de insumo-producto es necesario 
adoptar un tratamiento adecuado para integrar las exportaciones e importa-
ciones de bienes y servicios de acuerdo con el sistema y objetivos del 
análisis. . • 
El papel preponderante que representa el sector externo en las economías 
de la.región, cuyos países comparten en general problemas de balanza de 
pagos, frecuentes fluctuaciones de ios niveles de precios internacionales 
de SIJS productos. de exportación, fuerte participación^ dé las importaciones 
en sus procesos de producción y crecientes necesidades de sustitución» han 
determinado que los trabajos de insumo-producto dediquen particular atención 
a registrar con el mayor detalle pipsifcle las transacciones de biénes y 
servicios de la economía con el resto del mundo. Es importante señalar 
también que esta orientación está plenamente justificada por el uso de los 
modelos de insumo-productp derivados de dichos cuadros, algunos de los 
cuales se reseñan brevemente en el capítulo siguiente. 
A. Exportaciones 
26, El registro de las exportaciones en el cuadro de insuma-producto 
no encierra mayor complejidad ya que los bienes y servicios exportados 
se clasifican por las industrias de origen y se registran generalmente 
como un componente de la defnanda final, 
r 
27, Las exportaciones se valúan a precios fob o a precios de productor 
segdn que el cuadro del que forman parte compute sus transacciones a precios 
de comprador o de productor (véase el cuadro 3). 
Las estadísticas de comercio exterior que suministran los datos 
básicos de las exportaciones prpporcionaa.sólo valores a precios fob, por 
lo que en aquellos casos en que fué necesario expresarlas a precios de 
productor se practicaron los ajustes correspondientes para deducir los 
márgenes de comercio y transportes agregados a los bienes desde el estableci-
miento del productor hasta el puerto nacional de salida. En algunos casos 
como el de México (28) los valores unitarios de les exportaciones de 
determinados bienes obtenidos de las estadísticas citadas, se controlaron 
y rectificaron recurriendo para ello a comparaciones con los valores unitarios 
de importaciones referidos a los mismos productos consignados en los registros 
estadísticos de comercio exterior de los principales compradores externos. 
Mediante este procedimiento se practicaron las correspondientes revaluaciones 
para corregir distorciones originadas en subvaluaciones de las declaraciones 
presentadas por los expo^pres.' / 0. I m p o r t a c i o n B 8 
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28« En las experiencias de elaboración de cuadros de insumo-producto 
analizadas en este trabajo no se han identificado intentos por diferenciar 
las importaciones en competitivas y no-competitivas, pero puede apreciarse 
en cambio en la mayoría de los casos - pese a las limitaciones estadísticas 
existentes - el esfuerzo realizado para conocer con precisión la naturaleza 
de la composición y uso de l^s importaciones mediante cuadros de transacciones 
de bienes importados por sectores económicos de origen y según sectores 
de destino (véase el cuadro 2), 
29. El número de sectores considerados en los cuadros de importaciones 
se corresponden habitualmente con el de los cuadros de transacciones totales. 
En ellos se aplica también habitualmente una clasificación de actividades 
de origen de los bienes en el exterior coincidente con la utilizada para 
ordenar las transacciones de la economía, lo que permite asimilar las 
corrientes de importaciones a las respectivas filas de transacciones totales -
y obtener por diferencia Jos valores correspondientes a las transacciones 
de bienes nacionales. 
30. En la mayoría de los cuadros se ha procurado también desagregar cada 
una de las columnas que integran la demanda final en sus componentes nacionales 
e importados, lográndose así presentar separadamente los bienes de origen 
importado que forman parte del consumo privado y del gobierno, de la formación 
de capital y de la variación de existencias. 
31» La valuación de las importaciones depende fundamentalmente de la 
forma de registro y .valuación utilizada en el cuadró de insumo-producto 
de que forman parte. En general se ha observado que en los cuadros elaborados 
de la región las importaciones se han 'valuado a precios cif o a precios de 
comprador según que el sistema general de valuación del cuadro de transacciones 
fuera de precias de productor o de comprador (véase el cuadro 3). 
32. El problema de la valuación de las importaciones resulta más complejo 
que el de decidir entre precios de productor o precios de usuario cuando 
se trata de registrar la producción interna. El precia con que las importa-
ciones llegan a manos de los usuarios está compuesto básicamente por cuatro 
conceptos: l) el valor de las importaciones en puerto extranjera; 2) los 
gastos en el exterior hasta poner la mercancía en puerto nacional de entrada: 
seguros, fletes, etc.; 3) los derechas de importación; y 4) los gastos de 
transporte y comercialización en él país. El valor de productor en el 
exterior más las dos primeras partidas forman el precio cif.. En tanto que 
si también se incluye la tercera partida las importaciones estarán valuadas 
en puerto nacional, o sea cuando entran en la economía nacional. 
/Cuadro 2 
Cuadro 2 
EL SECTOR EXTERNO EN LOS CUADROS DE INSTO®-PRODUCTO 
Importa olón 
País Año Número de seotores de demanda intermedia Seotores de demanda f i n a l 
Valuación 
P i l a s Columnas Niímero Especif loaoión Inportación Exportación 
Argentina 1950 16 23 3 C, I f , S C i f Fob 
1953 23 23 3 Cp, I f , S a/ Comprador rol» 
1953 29 30 b / 3 Cg, I f , S J J Conprador ' Pob 
1959 24 24 3 C, I f , S Comprador Fob 
i960 24 24 3 C, I f , s Conprador Pob 
19é3 1 23 4 cp , cg , i f , s y Conprador Pob 
1970 1 23 - - Conprador Pob 
B o l l v i a 1958 10 10 3 Cp, Cg, X Fob Productor 
B r a s i l 1959 32 I V 1 s í 3Af Productor 
Ml ñas Gérais 1959 32 1 y 1 y C i f Productor 
Colombia 1953 18 i/ v 4 Bienes -de o e p i t á l , consumo duradero Productor Productor oonsumo no duradero, combustibles 
y lubr icantes 
1956 35 35 4 Cg, Cp, I f , S C i f Pob 
i960 50 50 <M m -
Costa Rloa 1957 18 A¡ 17 5 Bienes de c a p i t a l , oonsumo duradero o i t Productor oonsumo no duradero, materiales 
de construcción, co uto u s t i b l e s y 
lubr icantes 
« » l i e 1962 54 54 3 Cp, Cg, I f , S Conprador Pob 
México i960 f / 46 49 6 Cp, Cg, I empresas, I gobierna C i f Productor 
Reexportación, .S 
Mixto g f Perd 1955 20 20 2 C, I Pob 
1963 28 28 - Conprador Pob 
1968 34 34 3 C, I , s Comprador Pob 






Incluye discrepancia e s t a d í s t i c a , b ( Incluye el oonsumo privado, a/ Las 'aportaciones son regis tradas en el cuadrante de demanda f i n a l oomo una oolumna 
negativa s in di ferenc iar su u t í l l z a o l ó n Intermedia o f i n a l , á/ Estas matrioos se r e f i e r e n a l sector manufacturero incluyéndose dos f i l a s que representen 
l a s actividades agr íco las y mineras. Se agrega una columna quo corresponde a l a s ventas rea l izadas a otros seotores no manufactureros* oj Prec ios de 
productor en el paía de origen, t j La eleboraolón do l a t a b l a de inportaoiones d i f i e r e de l a t a b l a d e corr iente de bienes nacionales e importados, en que 
l a primera presenta 46 seotores de origen (incluyendo un seotor "no asignados") y 4? seotores de destino (en que se agregaron ouatro columnas que c o r r e s -
ponden a "envases y empaques", "mantenimiento y reparación", "propaganda y na asignados") , mientras qué en l a segunda t a b l a , l o s seotores agregados en l a 
primera se asignan a oada Uno de l o s 45 seotores de destino de demanda intermedia y de demanda final, g j Las importaciones de demanda, intermedia se valiían 
a precios de oomprador y las de demanda f i n a l a precios de productor en e l país de or igen. 
Slgnifloado de l a s l e t r a s que apareoen en l a espec i f icac ión de los seotores de demanda f i n a l s 
0 a Consumo Cp = Consumo privada Cg = Consuma del gobierno I = Inversión interna I f » Inversión bruta f i j a S = Variaoión da e x i s t e n c i a s . 
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Cuadro 3 
CORRESPONDENCIA DE LA VALUACION EOTRE EL CONJUNTO DB 
TRANSACCIONES Y LAS BEL S3CTQR EXTERNO 
Año Valúa oi5n 
País Tabla Aetuali Sistema _ ^ ^ w 
. . . , Inportaoián Exportación 
or ig ina l zacion general 
Argentina 1950 Cornprador Pob 
1953 Conprador Conprador Pob 
1953 Cobrador Conprador Pob 
1959 Comprador Comprador fob 
i960 Comprador Conprador Pob 
1963 Cobrador Conprador Pob 
1970 Conprador Conprador Sbb 
Bol iv ia 1958 Produotor Pob Produotor 
B r a s i l 1959 Produotor » f Produotor 
Colombia 1953 Mixto a/ Produotor b/ Produotor 
1956 . Produotor Cif Pob 
Costa Risa 1957 Mixto a/ Cif Produotor 
Chile 1962 Comprador Conprador íbb 
M&doo i960 Produotor Cif Produotor 
Peni 1955 Mixto a/ Mixto c/ Sfeb 
1963 Comprador Conprador Pbb 
1968 Conprador Conprador Pob 
Uruguay 1961 Conprador Conprador M> 
Las transaooiones de demanda Intermedia se valtSan a precios de conprador y e l valor bruto de pro dúo* 
oitfn a preoios de produotor, 
\¡/ Preoios de produotor en e l país de origen. 
o/ Las part idas inoluidas en l a demanda intermedia están valuadas a preoios de comprador y l a s de demanda 
f i n a l a preoios de productor en el país de origen. 
/33. Considerando 
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33. Considerando los aspectos anteriores, surge el problema de cuáles 
de estos elementos debieran,tomarse en cuenta al computar el valor de un 
insumo impprtódo para un sector, cualquiera. 
En los casos en qus el cuadro de transacciones se ha computado a 
precios de productor, pareciera en principio preferible utilizar para las 
importaciones el valor en puerto nacional (incluido los derechos de importación), 
que resultaría aparentemente más comparable con el valor de los bienes nacionales 
y por la posibilidad de obtener los datos necesarios a base de I03 valores 
cif de los registros aduaneros de importación, y de los derechos de importación 
correspondientes. 
34. Sin embargo, debe señalarse que el valor en puerto nacional se sitúa 
entre una directa valoración a precios de productor « en el país de origen 
de los bienes - y una valoración completa a precios de comprador. Aplicando 
este sistema, el monto total pagado por el sector usuario de un insumo 
importado estaría atribuyendo al sector de origen del bien, los gastos por 
fletes y seguros en el exterior, impuestos aduaneros, y otros costos que 
representan en realidad pagos a-otros sectores de actividad y cuya cuantía 
puede llegar a ser muy considerable, en particular en lo que respecta a 
recargos aduaneros,. 
Por otra parte, esta valuación puede sobreestimar"las importaciones, 
desde el punto de vista de la cuenta de balanza de pagos, -ai parta de los 
gastos por fletes y seguros en el exterior corren a cargo de los productores 
nacionales 6/, 
35. Existe también la posibilidad de registrar el valor de las importaciones 
en el puerto de origen, pero esta solución resulta muy difícil de llevar a 
la práctica por los problemas que plantea la obtención! de datos sobre los 
valores en puerto extranjero y de los ingresos de las.flotas navieras extran-
jeras por su participación en el comercio de importación del país ?/, 
6/ Los gastos de servicios nacionales de transporte y seguros incurridos 
al transportar bienes importados desde un puerto extranjero a uno 
nacional deberían ser-tratados como exportaciones de servicios. 
7/ En la experiencia de Colombia para el año 1953 (16). las importaciones 
se registran a un valor similar al indicado (precios de fábrica en 
el país de origen). 
/36. La 
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36, La valuación de las importaciones a precios cif, solución generalmente 
adoptada en los cuadros de la región valuados a precios de productor, contiene 
en general similares limitaciones que las observadas en los comentarios 
anteriores sobre los valores sn puerto nacional» pero presenta considerables 
ventajas prácticas y de análisis. Este sistema no considera en b1 valor 
de las importaciones los impuestos aduaneros, que suelen ser muy elevados 
para determinado© bienes en países en desarrollo que aplican políticas 
proteccionistas. La aplicación de este criterio facilita los éstudios'.de 
sustituciones de. importaciones aí expresar las importaciones en valores 
que permiten estudiar el grado1 de cqmpetitividad con bienes de producción 
nacional. Esta valuación asegura, además, una adecuada correspondencia, con 
los valores de importaciones consignados en la balanza de pagos y soluciona 
los problemas de información derivados de distribuir los recargos aduaneras 
al poder usarse directamente las estadísticas de comercio exterior, 
3?. Finalmente cabe señalar que si las transacciones de la economía han 
sido registradas en los cuadros de insumo-producto a precios de comprador, 
este miaño criterio deberá mantenerse para la valuación de las importaciones 
y habrá que tener presente en esta situación el sistema que se aplica en 
la,corrtabilización de los márgenes de comercialización, 
38, Como ya se destacó en este documento los trabajos de insumo-producto 
de la región han incluido generalmente la elaboración de cuadros de 
transacciones importadas, A continuación se incluye la descripción esque-
mática de los procedimientos generales que, con pocas variaciones son 
utilizados para la construcción de dichos cuadros en los casos de valuación 
a precios de comprador, 
39, La primera etapa de los cálculos consiste habitualmente en la 
clasificación por sectores económicos de origen de las importaciones de 
bienes valuados a precios cif provenientes de las estadísticas de comercio 
exterior. 
Sigue luego la asignación de bienes así clasificados, según tres • • 
destinos principales; demanda intermedia, consumo e inversión. Se ajustan 
los precios cif por impuestos aduaneros y márgenes de comercio y transporte 




40, Obtenidas esas tres columnas pie importaciones totales, se trabaja 
luego en estimar las transacciones intermedidas de bienes importados por 
origen y destino. Para ello se toman generalmente como base los datos de 
insumos importados de las actividades manufactureras clasificados por 
sectores económicos de origen proporcionados por los censos o encuestas 
industriales. 
Los insumos importados correspondientes al resto de los sectores de 
actividad, económica se determinan por diferencia entre las importaciones 
totales de utilización intermedia y las de uso industrial. Se procura 
identificar los sectores económicos de destino de las mismas, indicados 
en algunos casos por la característica de los. bienes y obtenidos en otros 
mediante información directa de los establecimientos usuarios. 
La parte del cuadro correspondiente a demanda intermedia se completa 
con estimaciones para asignar por sectores usuarios aquellas corrientes 
de importaciones cuyo destino no hubiera podido ser identificado por los 
procedimientos descritos anteriormente, 
41, Con respecto a los sectores de demanda final se parte da la primera 
asignación de bienes de origen importados para consumo e inversión ya 
comentada y se complementa con estimaciones para, desagregar y completar 
el cálculo de los sectores de demanda final. 
El consumo de bienes importados del gobierno se estima mediante datos 
de la administración pública resultando entonces el consumo privado de 
bienes importados como diferencia entre el consumo total y el del gobierno. 
El cálculo de la columna de variación de existencias de productos 
importados se utiliza como elemento de ajuste de la corriente de importa-
ciones totales para establecer el monto de importaciones efectivamente 
utilizadas en la economía en el año de referencia del cuadro. 
42, Las corrientes de servicios obtenidas de la balanza de pagos se 
clasifican también por sector de origen en el exterior y se contabilizan 
en las correspondientes filas del cuadro de importaciones. Su difícil 
asignación por sector de usuario hace que en muchos casos se. registren como 
una venta global al propio sector y resulten por lo tanto agregados en el 
cuadro de transacciones totales a los servicios equivalentes de origen 
nacional, distribuyéndose por sector de usuario según el criterio general 
aplicado para éstos. 
/IV, ALGUNAS 
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IV. ALGUNAS APLICACIONES DEL MODELO DE INSUMO-PRODUCTO 
CON RELACION AL SECTOR EXTERNO 
43 . LDS cuadros de transacciones de varios países de la región dieron 
origen a modelos de insumo-producto que fueron aplicados con propósitos 
de análisis y proyecciones para la planificación. 
En la década del cincuenta la CEPAL efectuó las primeras experiencias 
a este respecto, A este período pertenecen los trabajos para Argentina (l), 
Bolivia (ll), Colombia (18) y Perú (32). Los procedimientos que desarrolló , 
fueron también aplicados por otros países de la región como herramientas 
importantes para los mismos fines, 
44. Los propósitos generales de las experiencias llevadas a cabo por 
la CEPAL con algunas variaciones por' países, pueden resumirse en los 
siguientes aspectos: a) conocimiento o axamen de la estructura productiva 
del país; b) análisis de la composición y utilización de las importaciones; 
c) determinación de los requerimientos de producción nacional de bienes e 
importaciones, compatibles con determinadas metas de demanda final, fijadas 
independientemente; d) determinación de la magnitud y composición sectorial 
de las importaciones susceptibles de sustitución, de acuerdo con análisis 
técnicos o criterios examinados en estudios específicos fuera del modelo; 
y e) análisis de las implicaciones de las hipótesis de sustitución de 
importaciones en la estructura productiva. 
45» Los trabajos de la CEPAL para los cuatro países citados han tenido 
características comunes an su aplicación general que pueden resumirse en 
lo siguiente: a) se. conformó un modelo de insumo-producto abierto estático; 
b) se determinaron, fuera del modelo, los componentes de la demanda final-
para los períodos de proyección mediante análisis específicos, según diversas 
hipótesis y en relación cün un modelo maeroeconómico global; e) el modelo 
se confeccionó para los coeficientes de insumo nacionales y para los coefi-
cientes de insumos importados, efectuándose las proyecciones con la matriz 
de coeficientes nacionales; d) se intentaron y se llevaron a la práctica 
- aunque sólo* en forma parcial - ajustes a la matriz de coeficientes totales 
para tomar en cuenta los efectos previsibles que tendrían sobre determinados 
sectores agregados la incorporación de nuevas actividades. 
/46. Los 
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46, Los análisis fundamentales practicados con este modelo» a partir 
de una demanda final dada, consisten en: a) determinar los niveles de 
producción sectoriales y de importaciones a base de los coeficientes de 
insumos nacionales del año base, lo que significa una proyección de la 
producción y de las importaciones en la hipótesis de que no se operarán 
sustituciones^ b) análisis de la magnitud y composición de las importaciones 
- sin considerar sustitución - para la solución anterior; c) estimación 
del déficit potencial de la balanza comercial o balanza de pagos ftrade 
gap or balance of payments gap) considerando el nivel.de importaciones 
determinadas por el modelo y proyecciones independientes de las exportaciones 
y otros componentes del sector externo; d) examen de-distintos programas de 
sustitución de importaciones utilizando la información anterior y sobre 
la base de análisis técnicos complementarios para bienes específicos o 
grupos de bienes y; e) estudio de las implicaciones sobre los recursos 
nacionales y el balance de pagas de los distintas programas de sustitución 
de importaciones. 
47, Resulta interesante, 'para ilustrar mejor el uso dado al modelo, 
destacar algunas particularidades de estas aplicaciones„ En el caso 
de Argentina (l), en que se trabajó sobre la base del cuadra ds transacciones 
referido a 1950 cuyas caracteristicas.se describen en el cuadro .1 j se efectuó, 
además de las aplicaciones genera3.es ya enunciadas, un análisis en profundidad 
de la estructura de 'las importaciones que permitió calcular el contsnido 
directo é indirecto de importaciones intermedias totales en ios 23 sectores . 
de origen de la demanda final. 
La investigación reveló que los sectores componentes de la demanda 
final que tenían mayor contenido de importaciones intermedias eran los 
correspondientes as combustibles, maderas, metales, maquinarias, vehículos, 
electricidad, papel y confecciones; en tanto que los de menor contenido eran 
los que comprendían los productos agrícolas y ganaderos, el sector de 
servicios personales y el de vivienda (coma servicio de habitación)« También 
reveló que existían..-rubros de demanda final en los que el contenido indirecto 
.de importaciones tenía igual o mayor magnitud que el insumo directo del 
sector que producía los bienes considerados. Así ocurría con los productos 
agropecuarios, alimentos, bebidas, cueros, construcciones, transportes y 
vivienda. Se comprobó además que los coeficientes de contenido indirecto 
de importaciones eran menos desiguales en el conjunto de actividades .que 
los coeficientes que median el contenida directo, 
/El análisis 
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El análisis indicó también que la inversión bruta interna era el 
componente de la demanda final que presentaba un mayor contenido directo y 
total de importaciones, en tanto que el consumo de bienes finales importados 
representaba sólo el 1 °/o del consumo total, debido a la intensa sustitución 
histórica efectuada. ' ; 
48o En la misma experiencia para Argentina (2) se estudió, sobre la base 
de la estructura productiva determinada para 1950 por el cuadro de transacciones, 
la influencia de los componentes de la demanda final en cada uno de los 
sectores de producción 8/. El análisis consistid en calcular los incrementos 
que ocurrirían en los niveles totales de producción sectoriales y de importa-
ciones debido a una variación hipotética del 10 °¡a de la demanda final. Esta 
variación fue aplicada proporcionalmente a cada uno de los componentes de la 
inversión y las exportaciones$ en cambio para el consumo privado y del gobierno 
se distribuyó en aumento por sectores- de origen, según resultara de aplicar 
coeficientes de elasticidad-consumo por grupos de bienes .¡¡representativos 
do cada sector. 1 
Pudo comprobarse como era de esperar que la variación .de la demanda 
de los componentes de la inversión (en 10 %), incidía particularmente sn 
las industrias productoras de bienes do capital y también a través de las 
repercusiones indirectas, en otros sectores de producción como las de 
materiales de construcción, manufactura de metales y maderas; que mostraban 
aumentos del ?, 5 y 4 °/ó, respectivamentao Las importaciones totales aumentarían 
en conjunto en un 4 °/o para satisfacer las variaciones propuestas de la 
inversión. 
< 
El crecimiento de las exportaciones repercutía básicamente en cinco 
sectores de actividad: agricultura, ganadería, productos químicos, alimentos 
y cueros; no representando en ningún caso aumentos de producción superiores 
al 2 °¡o y con escasa incidencia en el nivel dB importaciones» La variación 
del consumo privado y del gobierno considerados en conjunto,. determinaban 
aumentos de producción, que fluctuaban desde cerca del 5 °/o en los sectores 
de yacimientos, canteras y minas y de piedras, tierras, vidrios y cerámica, 
hasta un crecimiento máximo del 13 en el sector de manufactura de tabacos. 




Examinando las repercusiones del aumento total de la demanda final, 
podía anotarse que el sector de fabricación de maquinaria y aparatos 
eléctricos sería el de mayor crecimiento, alrededor de un 15 %, porque 
a él confluyen requerimientos de bienes de consumo (ll °/0) y de inversión (4 D/o); 
en tanto que el de servicios de vivienda sería el de menor crecimiento de 
producción, alcanzando aproximadamente el 6 %« 
49» La matriz de insumo-producto para Bolivia del año 1958 (ll) destaca 
por el alto nivel de agregación sectorial, habiéndose identificado sólo 
dos sectores para toda la industria manufacturera: alimenticia y resto. 
50. Sobre los trabajos de Perú (32) y Colombia (lB), así como también 
los realizados en Costa Rica (23), cabe agregar que dentro de las pautas 
comunes comentadas estos modelos se limitaron al análisis y proyecciones 
de los sectores correspondientes a la industria manufacturera„ 
51. En añps recientes destaca la utilización de los cuadros de transacciones 
en modelos elaborados en Chile (25) y México (3l) donde se ha avanzado en 
nuevas líneas del análisis. Así por ejemplo, en el caso de Chile la matriz 
de insumo-producto elaborada originalmente para el año 1952 (24) fus actuali-
zada al año 1955, que fue el período base del plan de desarrolla en que se 
utilizaron los resultados del modela. Entre otros aspectos resulta importante 
destacar que esta experiencia procuró distinguir las importaciones competitivas 
y no competitivas, clasificadas por 15 sectores da origen. 
52. En lo referente a las interesantes experiencias que so están realizando 
en México se ha preferido esperar a completar los antecedentes disponibles 
con las informaciones que suministran los técnicos mexicanos participantes 
del Seminario, quienes podrán proporcionar un detalle completo y preciso da 
las aplicaciones recientes del modelo de insumo-producto que se están 
efectuando en ese país sobre la base del cuadro de transacciones elaborado 
para 1960 (28), Se. piensa incorporar con posterioridad esas informaciones 
a este informe para completar el panorama de las experiencias de insumo-producto 
en América Latina. 
i 
53. Finalmente mención aparte merece un trabajo de comparación de la estructura 
intersectorial de la producción de Argentina y Perú (3) efectuado sobre la base 
de los cuadros de transacciones intersectoriales de ambos países, referidos a 
1950. y 1955, y las correspondientes matrices de coeficientes de insumos. Aceptando 
las limitaciones impuestas al método empleado en el estudio por la escasa infor-
mación estadística disponible, se pudo, sin embargo, llegar a interesantes 
conclusiones sobre las semejanzas y diferencias de la estructura da producción 
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ARGENTINA: COSFICIHÍTES DEL CONTENIDO DIRECTO E INDIRECTO 
DE IMPORTACIONES OíT3lM0>ÍAS, 1950 
(Pesos fcjBigftoiffl ..oif por un peso de bienes tnacionales) 
Seotores de l a demanda f inal Direoto Indlreoto Total 
Agricultura 0,003 0.022 0.025 
Ganadería i/ 0.009 0.009 
Yacimientos, canteras y minas 0.009 0.020 0.029 
Alimentos, bebidas y o^oe produoto3 
de fr igorí f ico 0,016 0.026 0.042 
Tabaeo 0.048 O.CA7 0,065 
Textiles 0.036 0.029 0.065 
Confecciones 0.068 0.034 0.102' 
Madera y otros productos forestales 0.110 O.O47 0.157 
Papel cartón e losprenta 0.096 0.034 0,130 
Productos químloos 0.047 0.034 0.081 
Combustibles, lubricantes y otros 
derivados del petróleo 0.152 0.023 0.175 
Caucho manufacturado 0.105 0.030 0.135 
Cuero y sus manufacturas 0,007 0.030 0.037 
Piedras, t i e r r a , vidrio y cerámica 0.038 0.030 0.066 
Metales y sus manufacturas 0.113 0.035 0.148 
Vehículos y maquinarla excluida l a 
e l lo tr lca 0.078 0.033 0.111 
Maquinaria y aparatos eléctricos 0.097 0.033 0.130 
Otras Industrias o.o4l 0.032 0.073 
Construcciones o.o4? 0.045 0,087 
Transporte, comunicaciones y oomercio 0.012 0.022 0,034 
Electricidad y obras sanitarias 0.072 0.052 0.124 
Servidos personales y financieros 0.003 0.009 0.012 
Vivienda 0.006 0.013 0.019 
Puente: 
a/ Este 
Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina, 
coeficiente no alcanza a l a mitad del último dígito utilizado en el cuadro. 
Ciiadro 2 
ARGENTINA: INCREMENTOS DE LA PRODUCCION Y DE LAS IMPOSTACIONES DETBSMINADOS 
POR UNA VARIACION DEL 10 POR CIENTO DE LA DEMANDA FINAL, 1950 
Nivel 
Consumo personal 
y del gobierno 
Inversion bruta Exportaciones Total 
Seotores de origen de to ta l Inore Inore Inore Inore 
los servioios en Produc mentó Produo mento Produo mento Produc mento 








I , Seotores de producción nacional 
1 . Agrl cultura 8 346.1 474.5 5.69 4 . 0 0.05 188.0 2.25 666.5 7 .99 
2. Ganadería 6 312.6 378.2 5.99 3.3 0.05 140.9 2.23 522.4 8.28 
3» Yaoimi entos 1 148.8 46 .0 4 .00 68 .9 6 .00 5.1 ü.44 120.0 10.45 
4 . Alimentos 14 618.3 880.0 6.02 5 .0 0.03 218.9 I . 5 0 1 103.9 7.55 
5 . Tabaoo 859.6 109.0 12.68 - - o . l 0.01 109.1 12.69 
6. Texti les 6 m . 8 539.8 8 .34 14.3 0.22 59.6 0.92 613.7 9 .48 
7 . Confecciones 4 278.4 441.5 10.32 8 .6 0.20 8,0 0.19 458.1 10.71 
8. Madera 2 512 .0 120.5 4.80 102.0 4.06 13.3 0.53 235.8 9.39 
9. Papel, oarton 2 559.5 264.8 10.35 21.4 0.84 15 . I 0.59 301.3 11.77 
10. Productos químicos 3 632.3 337.7 9.30 20.2 e .56 90.6 2 .49 448.5 12.35 
11. Conbustibles, lubricantes 2 522.6 225.6 8.94 38.9 Ï .54 20.9 0.83 285.4 11.31 
12. Caucho manufacturado 519.8 55.9 10,75 4.6 A 88 2 .4 0.46 62.9 12.10 
13. Cuero y sus manufacturas 1 696 .2 149.9 8.84 3 . 8 0.22 19.2 1.13 172.9 10 .19 
14. Piedras, t i e r r a s , vidrios 2 213.4 58.3 2.63 154.9 7.00 4.9 0.22 218.1 9.85 
15. Metales y sus manufacturas 4 133.9 264.2 6.39 197.6 4 .78 8.2 0 .20 470.0 11.37 
16. Vehículos y maquinaria 
2 685.3 4.24 168.4 6.27 8.9 10.84 (excluida l a e lSctr ioa) 113.9 0.33 291.2 
17. Maquinaria y aparatos 
144.5 49.7 3.77 0 .4 194.6 14.75 eléotrioos 1 319.6 10.95 0.03 
18. Otras industrias 905.8 83.6 9.23 16.8 1.85 3 .4 O.38 103 .8 11.46 
19. Construcciones 9 452.0 - - 945.2 10.00 - - 945.2 10.00 
20. Transporte, comunicaciones y 
21 684.7 1 712.2 7 .90 394.5 1.82 217.4 2 324.1 10.72 comercio 1.00 
21. Electricidad y obras sanitarias 1 248.3 132.5 10.61 . 12.5 l.oo 5.8 0.46 150.8 12.08 
22. Serv. personal y del gobierno 7 092.1 781.2 11.02 22 .0 0.31 9.4 0.13 812.6 11.46 
23. Vivienda 3 920.0 211.7 5.4o - - - - 211.7 5.4o 
Total lio 133.1 2 525.5 && 2 256.6 MI 1 040.5 ML 10 822.6 9.63 
Inportaoiones 
1. Bienes intermedios insumidos 3 681.5 258.7 7 .03 114.9 3.12 22 ,8 0.62 396.4 10.77 
2. Bienes terminados 1 390.5 ¿6.8 4.80 94.5 6.80 - - 161,3 11.60 
Total 5 072.0 6,42 20?.4 Üúl 22.8 ¿57.7 11.00 
Fuente» Manuel Balboa, "Algunas apllcaolones del modelo de insumo-produoto a l a n á l i s i s y a las proyecciones de l a economía argentina". Boletfn Económico 
de América Latina, vo l . V, N° 1 , Naciones Unidas, Santiago de Chile, marzo de I96O. 
&/ Cifras ajustadas para eliminar las variaciones de existencias . 
Ciiadro 3 
«SENTINA i TRANSACCIONES EEi, SECTOR EXT SINO Y CQEFICÍEIffES DE IMPORTACIONES EN LOS CUADROS DE INSÜKO-PRODUCTO, 1553 
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de exl£ 
t e n d a y 
disorspan 
ola esta-
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Total 





de m$n a 
preolcs 
fob) 
17 524 34 0,001921 Agri cultura 518 129 m 98 227 745 2 330 
i l 898 1 0.000 113 Ganadería 2 3 8 - 11 13 998 1 853 6 0.003 308 Yacimientos canteras y minas 1 144 - - -51 -51 1 093 35 24 6o4 4oi 0.016 313 Alimentos, bebidas y otros 
productos f r igor í í i cos 28 .127 -29 98 126 2 682 2 051 13 0.006 229 Tabaco 2 - - 1 1 3 
12 885 409 0.031 750 Texti les 657 _ 2 30 33 690 44o 6 827 4O9 0.059 937 Confecciones 9 3 - -1 2 12 1 4 367 4l7 0.095 556 Madera y otros productos forestales 775 4 7 -199 -188 586 7 4 762 371 424 o.ioo 922 Papel, cartón e Imprenta 3go 10 
- -261 -251 130 3 6 563 0,064 536 Productos químicos 77o 116 - -219 -104 666 621 5 264 652 0.123 921 Combustibles, lubrioantes y otros 142 47 derivados del petróleo - 199 246 388 1 1 374 146 0.106 600 . Cauoho manufacturado 9 8 • 11 20 28 
3 116 20 0,006 571 Cuero y sus manufacturas 4 - - -3 -2 2 36 
3 824 93 0.024 428 Piedra, t i e r r a , vidrio y cerámica 188 - - -98 -98 90 7 lo 264 949 0.092 507 Metales y sus manufacturas 1 534 3 122 -151 -26 1 509 1 8 530 565 0,066 293 Vehículo y maquinarla exoepto . 398 38 maquinaria e l l c t r loa 2 232 -99 2 l7o 2 568 3 4 174 410 00098 344 Maquinaria y aparatos eléctr icos 177 58 37 -51 45 222 i 735 100 0.057 777 Otras industrias 14 41 6 -36 11 25 26 11 6?o 373 0,031 901 Construooior.es - _ - - „ 
36 264 271 O0O07 476 Transporte, comercio y comuni-
0.185 661 
caciones - — • 3 465 
2 125 394 Electricidad, gas y obras 
sanitarias - - - • - -
11 557 9 0.000 784 Servicios personales íinanetera3 - - - - _ _ 6 462 280 OsO43 330 Vivienda . - - - - -
¿2L2SS OÍ 033 7S7 Total JOE«¿WTFÜ ¿88 2 415 -822 2 144 8 896 10 655 
Fuente; Banoo Centrai de la ReptSblioa Argentina, 
Ciiadro 4 
ARGENTINA: TRANSACCIONES DEL SECTOR EXT SENO Y COEFICIENTES DE IMPORTACIONES EN LOS CUADROS DE! INSUMO-PRODUCTO, 1953 














de usuarlo *~ 
Cosfi oient es 
de insumo s 
importados 





Demanda f inal 
Seotores de aotividad económica Demanda Consumo 
int eme 














d í s t i c a 
Total 





de n$n a 
precios 
fob) 
13 553 75 0.005 571 Agricultura 405 214 - i 58 273 O/U A « T O z 2/0 12 614 13 0.001 054 Ganadería 4 4 - 9 - 13 17 94 
1 350 3 OD 002 296 Si lv icul tura , caza y pesca 417 - - - 27 2 7 444 2 1 150 9 0.007 9II Minería 21 - - - - - 21 37 
839 5 O.OO5 479 Algodón 37 - - «« 21 21 57 109 2 140 3 OC001 542 Ovinos - - - • 1 - 1 1 1 056 
2 068 20 0.009 673 Azdoar 8 115 - - 115 123 _ 3 679 10 0.002 800 Uva y vino - 1 - • 1 1 4o 
609 19 0.030 885 Yerba oíate 18 - - - 2 2 19 3 
7 527 953 0.126 569 Coníiustibles y eleotrioidad 1 530 47 4o - . -84 4 1 534 1 23 27o 429 0.018 432 Alimentos y bebidas 12 19 - - 19 30 2 392 
1 917 18 0.009 337 Tabaco — - - - w* _ _ 
8 3 7 1 434 0,051 824 Text i les 629 12 - - 122 134 763 78 
7 903 421 0.053 296 Confecciones 8 9 - - - 9 18 — 3 136 432 0.137 709 Madera 546 1 - 8 18 27 573 5 1 771 191 0.108 030 Papel y carbón 4o6 - - - -194 -194 212 
2 355 192 0.081 496 Imprenta y publicaciones - • 2 - » - 2 2 2 6 312 46o 0.072 '811 v Produotos químicos 74o 275 24 - -198 101 042 78o 
1 356 152 Ca 112 430 Caucho 25 5 1 - 4 10 35 — 2 727 30 0.011 074 Cuero 3 » - •i -3 . -3 197 3 514 150 0.042 716 Piedras, vidrio y ceráadoa 93 8 1 - 9 102 7 7. 545 969 0.128 432 Metales 1 778 10 9 34 -416 -362 1 415 1 
7 151 569 413 0.077 474 Vehículos y maquinaria 634 116 156 2 008 -171 2 109 2 743 3 3 828 0.107 953 Maquinaria y aparatos e léctr icos 215 22 17 124 -55 IO8 323 1 746 106 0.060 703 Otras industrias 9 95 16 17 5 133 141 3 
402 - • Materiales de recuperación 22 - -13 -13 9 12 046 5?3 0.072 782 
Construcciones - - - » - _ 38 549 0.014 091 Comercio y transporte * - - - - _ 5 374 22 879 171 0.007 470 Otros servicios io3 - - - - 108 
2CO 508 7 668 0.037 668 Total 2LJ68 2 201 -m JL5Ü6 10 ?1J? 12 555 
Fuente; Centro de Investigaciones Económicas, Instituto Torouato dj, Te l ia , Consejo Federal de Inversiones. 
En l a tabla original el consumo privado está Incluido en l a demanda inducida para responder a los requerimientos del modelo para e l cual se elaboró dicha 
matriz. En este cuadro se lo ha inoluido oomo conponente de l a demanda f inal para mantener l a conparábilldad oon los domos cuadros por países . 
Ciiadro 5 









de u t i -
lización 
Millones 
..,.. fl^oA ,<¡ 












de Insumo s 
inportados 





Isportaolones por sectores de origen-
Demanda f inal 
















de c$n a 
precios 
fob) 
Millones de m$n a precios de usuario 
129 932 284 0,002 189 Agricultura 3 o7l 2 828 31 74 2 933 6 oo4 29 803 
103 219 1 0.000 oo4 Ganadería - - 210 - 210 ,210 11 635 
6 051 - - Si lvicultura, oaza y pesca 3 238 m - -589 -589 2 649 338 
7 001 6 0,000 857 Minería 596 - - 65 65 661 2?8 







Alimentos y bebidas "j 
Carnes t 265 910 m 14 924 1 190 <j 
í 9 332 
1 25 16o 
15 044 178 0.011 825 Tabaco ^ 167 35 m - .35 202 75 
104 495 2 751 0.026 325 Textiles 5 267 66 3 - -626 37 5 304 3 203 
58 743 2 866 0.048 790 Confecciones 150 315 - 20 335 485 21 
26 045 1 610 0.061 811 Madera 2 434 2 - 8 10 2 500 5 
19 582 1 351 0.068 978 Papel y oartón 4 446 26 - 351 376 4 823 12 
19 129 2 752 0.143 889 Imprenta y publi caoiones - 76 - - 76 76 54 
70 102 8 822 O.I25 846 Productos químicos 13 942 748 - -1 065 -318 13 624 8 532 
17 365 3 655 0.210 503 Caucho 69 2 590 - - 2 590 2 659 4 
25 967 98 0.003 793 Cuero 24 6 - 1 7 31 150 








Siderurgia js 28 906 598 1905 7 995 lo 4o8 " 39 4o4 1 
292 
74 482 11 976 0.I60 793 Vehículo y maquinarla 
Automotores y tractores j 
Maquinaria y aparatos elSotrioos 
11 914 1 351 4o 049 12 883 54 284 
i - 84 
43 594 6 901 0.158 311 66 197 -i 
12 369 89 47 029 7 oil 0.149 077 4 979 249 6 766 376 7 391 
21 246 1 838 0.086 504 Otras industrias 282 1 230 375 10 1 615 1 898 75 








Total & J 2 È 11711 
117 
4c *:-52 










Fuente: CONADE (Consejo Naoional de Desarrollo). 
Ciiadro 6 
ARGENT IBA i TRANSACCIONES SEL SECTOR EXTERNO Y COEFICIENTES DE IMPORTACIONES m LOS CUADROS CE INSUMO-PRODUCTO, I563 









de u t i -
l ización 
Millones de m?n a pre 









Demanda f inal 

















ola es ta -
d í s t i ca 
Total 
Total 




de m$n a 
precios 
fob) 
459 418 2 O7O 0.004 506 Agricultura, s i lvicultura y pesca 8 449 4 194 _ -4 62 3 732 12181 I T I Of fl<l A V * . J 
46 335 - - Explotación de minas y canteras 4 816 - - - 3 109 3 109 7 925 738 
546 681 6 241 p«ou 4i7 Alimentos bebidas y tabaco 923 1 266 - - -95 1 171 2 094 76 219 
197 249 3 648 0.018 494 Textiles 6 319 22 - - 837 859 7 177 9 648 
89 615 3 993 0.044 554 Confeooiones y calzado 320 2 37 - -292 -56 265 116 
33 844 3 201 0.094 584 Madera y muebles 5 458 18 - 5 - 23 5 481 26 
68 065 5 680 0.083 457 Papel e imprenta 8 810 554 - - . - 554 9 364 652 
2 5 061 173 0.006 903 Cuero y p i e l 61 1 - - -57 -56 5 8 876 
28 287 4 174 0.147 573 Caucho 1 44o 7 - - -1 087 -1 081 359 12 
115 501 9 44o 0.081 735 Productos químicos 15 198 444 • - 5 391 5 835 21 033 17 28I 
121 534 5 263 o.o43 307 Combustibles y derivados del petróleo 7 037 653 - _ 893 *7 ein . / 1 * oAl 
45 710 1 241 0.027 158 Minerales no metálicos 2 409 112 - - 536 648 .3 057 25 
145 835 14 o64 0.096 44o Metales y sus manufacturas 26 094 158 1 159 4 096 5 4l4 31 507 3 027 
68 215 4 450 0.065 238 Maquinarías 2 767 16 - 43 000 6 107 49 123 51 890 1 018 
47 6l7 4 251 0,089 267 Maquinarias y aparatos eléctricos 2 125 491 - 5 432 3 123 9 047 11 171 446 
147 739 10 364 0,070 153 Material de transporte 25 849 786 - 13 710 2 261 16 757 42 606 268 
50 361 1 798 0.035 702 Varios 3 983 1 942 - 16o -2 I06 -3 3 980 376 
59 020 185 0.003 134 Eleotrioidad gas y agua - m - - - - 292 
134 900 12 937 0.095 9C4 Construcción m - - - - m m 
391 353 2 343 0.025 987 Comercio, restaurantes y hoteles - - - - - - - 83 io? 
260 665 30 559 0.117 237 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 5 178 - - . - - — 5 178 16 512 
48 053 m m Vivienda m - - - m - m 
239 471 15 304 0.063 906 Servidos personales y f inanderos 14 147 7 578 3 H l - . - 10 690 24 837 1 882 
? ?7° 5¡?1 l 4 l 382 
s. 
o.o4l 947 Total l 4 l 362 « i ? 3 111 63 467 21 361 106 M 248 O42 289 62? 
CJ 03 
Fuente; Banoo Central de l a Repáblioa Argentina» 
Ciiadro 7 
BOliIVIA: TRANSACCIONES DEL SECTOR EXTERNO Y COEFICIENTES DE IMPORTACIONES EN "LOS CUADROS DE INSUMO-PRODUCTO, 1958 
Insumos 
Valor importa Coeflolentes 
bruto dos por de insulsos 
de pro- sectores importados 
ducción de u t i - (valor de lm 
(millones l ización portación 
de pesos (millones por unidad 
a precios de pesos de produo-
de pro- a preoios oión 
ductor fob) 
Importaciones por sectores de origen 






Consumo del slón 
parsofial gobierno bruta 








Millones de pesos a precios fob 
Esporta-




de pesos a 
prBoIcs de 
productor) 
1 349 ooo 5 512 0.004 086 Agricultura y ganadería 17 718 1 9 736 m 135 19 871 37 589 39 6 1 9 
447 183 33 6 1 1 0.075 161 Minería 405 - - - - 405 412 328 
233 311 3 703 0.015 872 Petróleo 17 265 - 34o - - 34o 17 625 48 345 
210 238 53 690 0.255 377 Industrias alimenticias 31 988 102 240 - - - 102 24o 134 228 
619 791 57 457 0*092 7o4 Industria no al icentioia 116 215 111 594 11 147 2 7 4 1 2 5 -5 W 391 4l8 507 633 1 2 3 1 
4? 317 1 020 0.020 682 Electricidad - - - - • m - - « 
434 225 49 877 o.oil 4855 Transporte 32 745 37 834 2 016 44 430 _ 84 282 U7 027 -
512 278 - - Comercio y finanzas 5 o8l 3 27o 168 3 84o - 7 278 12 359 10 554 
6? 4j7 11 336 0 . 1 6 3 115 Construcciones «M m - - «V - - -
369 4?7 11 483 0.031 059 Otros servicios 6 252 1 6 891 9 376 - - 26 267 32 519 39 056 
4 294 558 227 689 0.053 018 Total 227 J § 2 U L i á S 2 1 * 2 322 530 «um.artffriri—i -5 448 631 696 •ftir u j».n,nri» «MflBaswaaKdMn» J ? 9 ,28? S ? ! 1 J 3 
Co to 
Fuentes Junta Nacional de Planeamiento. 
o 
Cuadro 8 





Miles de pesos a pneoios 
ce productor ~ 
Coeficientes 
de insumo s 
i aportados 
sectores ( v a l o r d e 








i 731 651 57 304 O.O33 092 
479 000 27 24o 0.056 868 
96 <S88 3 602 0.037 254 
480 277 73 436 O.I52 903 
361 622 15 277 0.042 246 
49 350 920 0.018 642 
45 806 1 427 0.031 153 
30 374 6 781 0.223 250 
71 168 19 290 0.271 049 
83 785 5 657 0.067 518 
62 558 13 686 0.218 773 
207 001 36 135 0.174 564 
81 181 220 0.002 710 
177 673 8 421 o,o47 396 
173 539 42 14o 0.242 827 
29 803 3 000 0.100 661 
4 161 476 
Se »tores de actividad economioa 
Productos agropecuario 
Productos de la minería 
Industrias alimenticias 
Industrias de bebidas 
In^usti'ias de tabaco 
Industrias tex t i l es 
Cal.zado y vestuario 
Industria de madera y oorsho 
Muebles de madera 
Industrias del papel y pulpa 
Inrorentas, l i togra f ía , e tc . 
Industrias del cuero 
Industrias del caucho 
Industrias químicas 
ivados del petrolao y carbón 
Industrias del cemento, cerámica, vidrio 
si aí.lares 
Insustrias meoánioas y metalúrgicas 
Int.uetrias taanufaourei'a diversas 
Total 
Fuente; Naoiones Unidas, Comisión Econóiai 
% Las inportaoiones están valuadas a pre< 
4a para América Latina« 
IÍOS de productos en el país da orison. 
Inportaoiones por sectores de origen 


































t i b i e s 
y 
l u b r i -
cantes 






12 836 - 11 782 
6 189 - 7 224 
- , - 2 728 
36 787 576 332 11 038 
- - - 3 i7l Cf\£ hñC. i ctch / 70 je*i / W * 
28 570 253 391 3 544 
56 - 1 075 2 906 
3 207 418 - 789 
905 6 173 2 179 2 164 
74 755 5 720 1 173 39 986 
4 839 - - -
6 276 8 411 7 714 728 
51 849 500 984 98 057 4 448 
9 826 1 4ol 15 134 5 051 











11 782 24 618 606 000 
7 224 13 413 M 
2 728 2 728 10 
11 946 48 733 2 040 
3 171 3 171 4io 0 -ino ti mi; • — 110 
«X - 10 
4 188 32 758 15 
3 98I 4 037 30 
1 207 4 414 3 130 
10 516 11 421 5 
46 879 121 634 48o 
57 224 62 063- 690 
16 853 23 129 1 300 
603 489 655 338 44o 
£1 586 31 412 40 
806 083 8l4 710 
Ciiadro 9 














de u t i -




o i f ) 
Importaciones por seotores de origen 
Coef ic ientes 
de insumes 
importados 





Demanda f i n a l 


























Millones de pesos a preolos e l f 
2 I92 700 31 862 0.014 531 Agri cultura 87 275 36 O65 «b - 473 36 538 123 813 71 447 
1 612 361 4 423 0,002 743 Cafó \ - - - - - - _ 
1 778 500 12 378 0.006 960 Ganadería 6 364 17 047 m - 17 047 23 45,1 1 066 
402 900 16 597 0.04L 194 Minería 9 145 - - -363 -363 8 782 172 219 
1 057 802 16 57o 0.015 094 Industria artesanal - - - « - - - -
1 093 183 97 695 0.089 367 Alimentos 10 754 8 943 - m 191 9 134 19 888 -
951 700 7o6 0.000 742 Matanza de ganado i7o 21 - * » - 21 191 650 
1 518 506 52 0.000 034 Trilladoras de oafl - - - - - - - 1464 258 
578 336 21 143 0.036 558 Debidas 10 886 7 852 - « 296 8 148 19 034 3 
256 553 4 044 0.015 763 Tabaco - 2 757 m - 72 2 829 2 829 51 
189 260 69 039 0.087 473 Texti les 52 077 2 686 512 4o8 3 606 55 683 1 173 
2?6 356 8 176 0,029 585 Vestuario - 1 87o - - 66 1 936 1 936 84 
59 717 1 183 0.019 810 Madera y cor dio 9 669 - - 1 217 4 009 5 226 14 895 1 754 
38 505 1 658 0.043 059 Muebles de madera 1 050 31 - - -357 -326 724 152 
67 928 15 215 0.223 987 Papel y sus productos 44 126 12 966 9 898 66 239 23 169 67 295 3 
120 247 24 067 0.200 146 Imprentas y editoriales 358 2 8o4 437 - 146 3 387 3 745 . 22 
164 122 10 188 0.062 076 Cuero y calzado 1 981 155 - 125 79 359 2 34O 3 095 
114 787 24 036 0.209 396 Caucho y sus productos 7 214 3 430 90 3 353 1 565 8 438 15 652 76 
280 712 36 661 0 .130 600 Químicos 130 02I 71 253 20 943 33 4 637 96 866 226 887 1 37o 
17O 851 815 o.oo4 77o Derivados del petróleo y carbón 49 454 16 094 3 314 - 73 6 20 144 69 598 4 380 
24o 243 16 689 0.069 467 Minerales no metálicos 11 993 8 636 34 571 11 097 20 338 32 331 2 498 
224 296 6 668 0,029 729 Metálicas básicas 135 032 - m 3 801 35 796 39 597 174 629 645 
119 058 25 637 0.215 332 Productos metálicos 39 031 2 082 455 59 507 350 62 394 101 425 742 
h-1 










30 189 5 7o8 0.189 075 Maquinaria 
52 799 16 037 O.303 737 Artículos eléctr icos 
76 656 14 624 0.190 774 Equipo de transporte 
51 941 7 808 0.150 324 Industrias diversas 
708 421 42 4:90 0.059 978 Edificaciones 
835 625 104 366 0.124 896 Otras construcciones 
103 971 9 742 0.093 699 Electricidad 
48 953 1 o7o 0.021 858 Agua, gas y servidos sanitarios 
2 338 000 18 145 0.007 761 Comsroio 
1 528 I63 64 125 0.041 962 Transporte 
yi r>*> 2 889 0.031 493 Connuii sacio nes 
381 546 908 0.002 380 Bancos, seguros, e tc . 
920 200 4 859 0.005 280 Vivienda 
1 279 606 43 639 0.034 103 Otros servidos 
22 596 429 78l 912 O.O34 fe
 Total 
Insumas 
lnporte Coefiol entes 
dos por de insumos 
sectores importados 
de u t i - (valor de im „ , , . M * . 
, , , " Sectores de actividad económica llzaoion portaoion 
(millones por unidad 
de pesos de produo» 
a preoios d o n ) 
c i f ) 
Puentei Departamento de Planeaoión y Servicios Técnicos, Colombia. 
Inportaoiones por seotores de origen 




























64 78l 24 722 - 217 682 1 330 243 734 308 515 1 587 
39 937 6 954 - loo 836 5 173 112 963 152 900 82 
46 481 3 37o - 112 822 -851 115 341 161 822 24 
24 113 6 149 1 139 20 083 3 173 30 544 - 54 657 267 
63 732 
- . 131 799 
781 912 235 887 36 310 520 608 68 265 86I o7o 1 642 982 1 923 179 
Ciiadro 10 












dos por de insumos 
sectores importadas 
de u t i - (valor de im 
l ización portación 
(millones por unidad 
de oolones de produc-
a precios ción) 
o i f ) 
Importación por seotcres de origen 
Demanda intermedia Demanda f i n a l 
































t o r ) 
Millones de colones a precios e l f 
Productos agropecuarios 6 226 6 626 
Industrias extractivas y minería 621 621 
174 225 20 102 0,115 380 Alimentos 15 450 5 255 20 675 - - 39 276 - - 39 276 59 981 2 C03 
33 7o4 6 699 0.198 760 Bebidas 1 548 - 1 548 - - 1 573 - - 1 573 3 121 79 
17 989 2 457 0.136 583 Tabaco - - - - 8x0 - - 810 610 2 
21 898 6 993 0.319 344 Industria t e x t i l 2.0 312 2 112 22 424 345 483 21 420 - - 22 248 44 672 -
54 052 17 659 0,326 704 Calzado y prendas de v e s t i r 83 - 83 - 10 20 I82 - - 20 192 20 275 1 471 
63 103 116 0.001 838 Madera y corcho excepto muebles IO? «- 107 474 218 - 851 — 1 543 1 650 579 
28 036 2 515 0.089 7o6 Muebles y accesorios - - - 904 9Ü4 - - - 1 808 1 608 350 
2 785 1 076 0.386 355 Papel y productos de papel 7 968 - 7 968 - - 7 797 1 695 - 9 492 17 46o 64 
18 526 5 983 0.322 952 . Inprerrtas, editoriales y conexa,0 4 - 4 - 2 565 - - 2 565 2 569 116 
11 217 1 34o 0.119 462 Cuero y productos do cuero 3 616 - 3 616 77 14 310 - « 4ol 4 017 106 
4 218 87o 0,206 259 Caucho y productos de caucho 735 - 735 4 056 7 4o7 7?8 - - 12 301 13 036 9 
38 333 12 059 0.314 585 Substancias y productos químicos 16 380 4o 175 56 555 - - 48 42.1 8 653 39 146 96 222 152 777 4 277 
7 800 1 367 0.175 256 Cemento, cerámica y otros no metálicos 3 895 2 117 6 012 389 53 7 1 848 13 891 « 16 665 22 677 21 
5 887 2 325 0.394 938 Industrias metálicas, mecániaas y e léctr icas 6 912 - 6 912 93 994 22 579 2 327 4-2 759 - I6l 659 168 571 80 
8 642 2 801 0.324 115 Construcción da materiales de transporte - - - 44 562 21 323 - _ 65 885 65 885 7 221 
3 532 415 0.117 497 Industrias manufactureras diversas 520 - 920 2 552 15 987 6 861 - - 25 4oo 26 320 146 
493 947 84 777 0,171 632 Total &jJ77 49 659 13U I136 69 462 nn'i — ir. 1 — 1§4_1§8 67 849 y) 148 478.040 605 629 JáJ21 





















Iuportaoiones por sectores de origen 
Demanda f inal 





Consumo del sión 
personal gobi eri» bruta 








Millones de escudos a 






21275 0.023 47o Agricultura, ganadería,silviaujtura y caza 113 373 . '8 249 8 44 3 4 573 13 273 126 645 26 853 
- - Pesca 48 - - - -22 -22 26 165 
1897 o.o4i 323 Minería del carbón - 5 846 » - - -3 388 -3 338 2 458 36 
9 767 0.135 294 Minaría del Hierro - - - - - - , 64 842 
48 863 0.119 694 Minería del oobre - - - - - - • - 393 4o6 
14 053 0.281 595 Mnería del s a l i t r e - - - - - - - 39 170 
766 0*020 328 Extracción de piedra, a r c i l l a y arena 1 362 - - - -343 -343 1 019 6 
5 646 0.097 612 Resto de l a minería 16 928 - - - 159 159 17 087 761 
102 280 e. 106 177 Alimentos 33 415 65 498 - - -7 48a 58 0I6 «i u<n 20 773 
2 446 0.007 200 Bebidas l oc6 3 909 - - -128 3 781 4 787 7o7 
5 262 0.088 36o Tabacos - 309 - -6 303 303 32 
49 691 0.160 861 Textiles 15 469 3 I05 - 4 718 -3 2 77 4 546 20 015 266 
5 428 0,009 392 Calzado y vestuario 365 20 239 10 9 -129 20 129 20 494 464 
1 922 0.014 >545 Madera y ocroho 1 594 1 - • -73 -72 1 522 2 533 
533 0.003 449 Muebles y accesorios - 1 43I 16 7 -9 1 445 1 445 1 
4 326 0.054 468 Papel y productos de papel 5 761 549 92 -651 -10 5 751 7 509 
3 003 •0.044 616 Isprcntaa, editoriales e indust, conexas 502 15 342 176 - -321 15 199 15 701 116 
3 730 0.068 l 4 l Cuero y produo. de cuero, exoop. calzado 3 450 250 - - -1 355 - 1 105 2 545 1 016 
14 176 C.335 630 Produotos de caucho 7 7lo 2 219 414 - -2 2 631 lo 341 4 
37 851 0.167 938 Substancias y productos químicos 100 085 3 519 42 . - -2 l4l 1 420 101 5^5 5 135 
24 525 0.127 861 Produot. derivados del petróleo y del oarbón 37 386 459 399 -1 517 -659 36 727 123 
12 122 0.081 625 Minerales no metál. exoept»doi-ivados del 
706 802 -2 368 445 14 151 66 petróleo y cc-rbón 13 2 11 -
24 44l C.146 74l Industrias ru s iá l icas básicas 36 477 - 1 11 4il -3 096 8 316 44 793 7 071 
9 360 0.062 668 Fabrio. productos metálicos excepto maquine-ría 
y equipo de transporte 30 593 .16 835 13 751 7 767 2 202 4o 555 71 148 931 
7 775 o.o7o 216 Construo. de ¡naquin. excepto elSotrioa 46 221 86 5 269 128 558 -2 527 131 426 ' 177 647 168 
12 505 0.112 141 Construo. de K M U Í n . y artículos eléotrieos 2 2 193 22 341 1 262 28 409 -2 257 49 815 72 005 151 
- 45 -
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Ciiadro 12 
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0,045 6 '5 
o.c76 o'8 




0.066 0 >5 
0.155 9!'5 
0.098 51 ¡3 
0.227 6| ¡5 
0.183 759 
0.343 2: (6 








Agricultura 283 135 - - - - - 135 418 2 522 
Ganadería 197 12 1 46 - - - Ka ss «.yw onû 
Si lv i cultura 172 2 - 3 - - 5 178 47 
Pe3oa 5 - - - - - - 6 1 
Extracción de minas metálicas 148 - - - - - - - 143 1 517 
Extracción de minerales no metálicos ' 81 1 - - 6 7 88 490 
Extracción y refinación de petróleo y fabr i -
cación de productes derivados del oarbón 706 2 18 «* „ «9 20 726 256 
Matanza de ganado, aves preparación y conser-
vación da carnes; fabricación de prod. SásíriKKis 107 62 a m. 62 169 132 
Moliendo trigo y nixtamal, manufactura 
productos de panadería, paste ler ía , 
fabricación t o r t i l l a s 8 4 4 12 1 
Maiafaoturas de otz>os productos alimenticios 83 83 M - - - «p» 33 166 2 258 
Elaboración de bebidas 11 23 - - - - - 23 34 7 
Manufacturas de productos del tabaco - 7 - - - - 7 7 6 
Hilado, te j ido y acatado de fibras blandas 136 2 1 1 - 4 - 8 14-4 71 
Otras industrias tex t i l es 48 - 3 - - - - 3 51 389 
Fabricación de calzado, prendas de vestir^ 
te j idos de punto, etc . 12 72 2 „ 74 85 33 
Industria de l a ¡nadara y del corcho 97 19 1 1 — - - 21 117 52 
Fabricación do papel y productos ds papel 419 8 2 - - - - 10 428 14 
Imprenta, editoric.1 e i:idU3t, conexas 15 56 - - - - 56 72 29 
Industrias del cuero y product, del ouero 17 2 - M - - 2 19 11 
Fabricación y reparación de product» de bule 142 21 - 2 17 - 40 181 5 
Fabricación de productos químicos básicos 
orgániüsü e inorgánicos 7 43 M 31 _ 31 775 93 
Pabrioa-iión fibras si»ft&ica4 resinas, 
u í s s plást icos , elastime?os, hule 
siíviíiioo 350 1 — 1 351 1 
:'r'.>rio, y_ mezcla de áboacs fer t i l izantes e 





































Insumo s Importaciones por sectores de origen 










de u t i -
l ización 
(valor de im 
portaoión 
















oión a precios 
de pesos de produc- general tarios de productor) 
a precios ción) 
o i f ) Millones de pesos a precios oi f 
74 o,o67 090 Productos de jabones, detergentes y otros 
productos para lavado y aseo 14 2 _ — _ 2 16 1 
504 0,255 061 Pabrioaciónde produot. farmaolut» mediein» 380 90 - - - - - 90 47o 95 
37 0.047 134 Fabrioaoión de perfumes, cosméticos y otros 4 productos de tocador 1 4 - - - - - * 5 2 
146 0,120 264 Otras industrias químicas 339 8 - - - - - 8 
34 
347 23 
156 0,061 709 Fabrio. de product, minerales no metálicos 176 13 - 18 « 3 - 209 72 
366 o,O78 038 Industrias metaiic, básicas, fundición f ierro , 
16 575 92 bronca y otros metales 559 «4 11 - — 5 -
168 0.066 456 Fabrica y reparación produot. metálicos 563 29 4 230 1 53 - 317 881 34 
74 0,085 747 Construos y reparación de maquinaria 7Û3 35 21 1 677 48 180 5 1 966 2 668 29 
309 0.138 o7o Construcción y reparación de maquinaria, 
386 67 817 61 80 1 416 aoa?atc3, accesorios eléctricos 4 1 1 030 12 
175 0,153 913 Construoa y reparac. equipo y mater, de tr-ansp. 316 7 31 461 41 26 36 602 917 2 
1 096 0.464 998 Construcción de vehículos automóviles 1 394 341 - 195 «. - 536 1 931 4 
112 0.081 218 Industrias manufactureras diversas 125 196 - 201 35 - 8 44o 565 31 
921 0.866 078 Construcción e instalaciones - - - - - - - - - -
107 0.048 526 Electricidad 72 - - - - - - - 72 
39 0.018 895 Cinematografía y otros serv. da esparcirá, 14 1 - - - - 1 15 7o 
413 0.057 819 Transporte 19 - - . - - - - - 19 -
3 0.003 344 Comunicaciones - 1 - - - - - 1 1 -
119 0.002 223 Comercio - - - - - - - - - 1 124 
256 0.019 691 Alquileres de inmuebles - - - - - - - - - -
16 0.003 656 Servicios de precaraclón de alimentos y 
bebidas y alojamiento temporal 6 — - * * * * - — — — — 
7 0.002 069 Servicios de crédito } seguro y fianzas - - - - - - - - - 124 
55 0.006 732 Otros servicios 
Exterior ajlmportaoión de mercadaría 
1 * * - - 1 1 17 
55 
b)AJustes por venta de mercadería 
y servíoí.os a turistas 2 088 
Ajustes por servicios proporcionados por 
el gobierno 10 
lío asignados y otros ajustes - 1 3 , V 12 29 - - 105 5 151 
u n Total LM, 1 J 1 8 168 131 186 í£2 U Ê 2 14 331 12 136 
\tentei Banco de México S,A» 
J Corresponde a lo s rubros de c: 
general (29 millones de pcscr. 
i3c-r y ciifc.qr.9S, mantenimiento y reparación y otros no asignados 
CTXfeio da inventarios (105 mülJ.cnss do pocos }, roesporiaw ío (5 
le doben '.niluirse en los siguientes rubros ¿c demanda fí.nal: oonsuno dui gobierno i-Zores c.o r<*>¿os)e 
Cuadro 13 








































de u s u a r i e ) Miles de so l e s a preoios de productor 
Kapor t a 
ción 
(miles de 
so les a 
preoios de 
productor ) 
11 891 900 135 000 0,011 352 Aot iv ldades ag ropecua r i a s 492 376 31 000 - : 31 000 523 376 1 484 317 
2 624 000 183 000 0.069 74o. I n d u s t r i a s e x t r a c t i v a s 10 541 - - l o 541 773 449 
6 113 377 712 734 0.116 5.05 I n d u s t r i a s a l i m e n t i c i a s 154 557 303 820 - 303 820 458 377 815 495 
583 334 55 913 0.095 850 Indus t r ia -s d-e beb idas 30 128 24 019 - 24 019 54 147 92 
152 952 . 6 790 o.o44 393 I n d u s t r i a s d e l t abaco - 15 150 - . 15 15^ 15 150 -
1 843 574 94 434 0.051 o84 I n d u s t r i a s t e x t i l e s 87 882 206 181 - 206 I8I 294 063 3 193 
1 201 231 83 896 0.069 34l Calzado y confeoc iones 57 337 71 143 - 71 143 128 48o . 3 182 
201 464 24 614 0.122 i 7 5 I n d u s t r i a de l a madera 34 450 45 339 3 820 49 159 83 009 18 259 
255 o3o 26 649 0.104 473 F a b r i c a c i ó n de muebles y aooeso r io s 1 177 2 630 5 024 7 654 8 831 -
159 938 26.132 0.163 388 I n d u s t r i a s del p a p e l 125 859 33 105 1 432 34 537 16o 396 1 539 
254 388 68 613 0.269 7i7 I n p r e n t a , e d i t o r i a l , e t o . 1 013 6 575 - 6 575 7 588 -
264 227 31 2&7 0.118 409 I n d u s t r i a s de l ouero 12 517 2 676 - 2 676 15 193 5 521 
135 692 9.684 0.071 367 I n d u s t r i a s d e l caucho l o 867 3 741 33 236 3 6 977 47 844 261 
630 94o 134 293 0.212 845 I n d u s t r i a s químicas 44l 467 150 914 - 150 914 592 331 20 311 
1 709 257 31 629 0.013 5O4 Derivados del p e t r ó l e o y carbón 17 332 125 b08 - 125 608 142 94a . 318 000 
434 120 18 078 o .o4 l 642 Ceiüento, v i d r i o , cerámica e t o . 11 0 30 37 147 75 4 l l 112 558 123 588 2 248 
1 213 796 25 983 0.021 410 I n d u s t r i a s metd l ioas b á s i o a s 138 291 - 163 358 163 338 • 301 649 1 013 549 
782 444 154 043 0.196 874 I n d u s t r i a s rae c í n i c a s de t r ans fo rmac iones l 4 l 4o4 291 894 2 172 788 2 4b4 682 2 60b a8ó 335 
856 412 8 225 0.009 6o4 Otras i n d u s t r i a s 62 774 .32 037 79 952 111 989. 174 763 14 220 
13 925 000 - S e r v i d o s - 716 000 - 716 000 7 l 6 000 1 645 029 
. 45 ,248126 U Ö 1 . .922 . 3. 040 475 Tota l 1 831 002 ISßASl L m m 4 _63.4 „000 6 465 002 6 119 603 




P2RU: TRANSACCIONES SSL SECTOR 22THRNO T C0EEICIEOT3S DE IMPORTACIONES EN LOS CUADROS DE INSUMO-PRODUCTO, I963 
Valor 
b ru to . 





s e c t o r e s 
da u t i -
l i z a s e n 
Miles de s o l e s a p reo ios 
de usu.- r i o 
5 148 303 
13 836-651 
1 845 427 
4 736 146 
14 897 847 
1 756 46o 
2̂ 3 i7o 











279 4o 6 
901 914 
2 315 009 
239 905 
207 156 
7 677 381 • 597 547 
21 307 110 




















89 789 122 249 
295 458 
520 021 94 950 




8 6ig 6jK> 
Ca e f i c i e n t e s 
de insumas 
irqsart&dos 
(va lor de im 
. p o r t a c i ó n 
por unidad 
de p r o d u c -








0.117 065 ' 
0.117 642 



















I n p o r t a o i ó n p o r s e o t o r e s de o r i g e n 
S e c t o r e s de a c t i v i d a d económica 
Demanda 
I n t e r n e 
d i a 
Demanda 
f i n a l 
T o t a l 
importa 
c l o n 
(mi les 
de s o l e s 
a p r e c i o s 
f o b ) 
Mi les de s o l e s a p r e c i o s de u s u a r i " 
Ganader ía 45I 695 624 660 1 o7 6 355 316 .059 
A g r i c u l t u r a y s i l v i c u l t u r a 949 175 1 130 617 2 079 79 2 2 570 546 
Pesque r í a 1 285 286 249 469 
l i n a r i a 78 673 123 060 201 733 3 165 73 2 
I n d u s t r i a s a l iment i - s i a s 345 667 553 i 293 705 6 18? 564 
Bebidas 39 510 105 648 145 158 1 700 
Produc tos de l t abaco - 159 423 159 423 -
T e r t i l e s 226 689 1 003 384 1 230 073 lo4 614 
Calzado . 2 518 11 312 13 830 4 
Confecciones 206 445" 319 929 526 374 4o 
Productos da l a madera 183 543 291 696 475 244 l o 559 
Muebles 20 52 672 52 692 -
Papel y de r i vados 423 296 414 519 837 815 1 300 
I.iipresión y p u b l i o a c i ó n 42 858 98 444 l 4 i 302 -
Cuero y de r ivados 31 6OO 45 755 77 355 7 57a 
Productos de l caucho 38 421 308 448 346 869 2 80o 
Productos quími 00s l 911 23I 2 025 26a 3 936 491 203 974 
Derivados de l p e t r ó l e o 334 432 567 324 901 756 98 468 
Productos minera les no m e t á l i c o s 193 721 265 166 458 887 ; 2 471 
I n d u s t r i a s m e t á l i c a s b á s i c a s 555 285 1 Iü4 554 2 059 839 4 745 652 
Productos de metal 564 220 997 094 1 561 314 14 242 
Maquinaria y v e h í c u l o s 1 501 058 7 711 32Ô 9 212 386 37 I86 
Productos p l á s t i c o s 50 650 256 394 307 044 1 434 
¡manufacturas d i v e r s a s 77 137 399 260 476 397 2 653 
Cons t rucc ión — - - - -
Energía e l é o t r i o a - - - -
Comercio - 1 030 1 030 -
S e r v i c i o s - 13 055 13 055 -
Tota l 8 6QZ ¿SS 13 m J82 ?1 MI ¿ss 17 ,2.26 M 
•P» tu 
Puente 1 Univers idad Hacional Mayor de San Ksroos , Faau l t ad de Ciencias 2conáa lcas y Comerc ia les . 
Cuadro 15 









de u t i -
l i zac ión 
Hiles ds solas a pr-s-
cios de usuario 
Coeficientes 
de insumo s 
importado 3 





Importaciones por sectores de origen 
Demanda f i n a l 
Seotores de actividad económica 
Demanda 
interme 





de so l e s 
a preoios 
fob) 
Miles de soles a precios de usuario 
4 675 4l4 121 039 0.025 888 Cultivos industriales - - - - - - 2 465 
24 789 4o8 323 680 0.013 057 Cultivos alimenticios 2 120 703 355 648 130 148 19 350 505 146 2 625 849 62 038 
7 352 8o4 63 926 0.008 69 4 Cultivos, permanentes, servicios auxil iares agropecuarios, s i l v i -
oultura y caza 33 925 325 4oi 52 3^6 2 055 379 802 413 727 1 498 799 
8 166 838 109 269 0.013 380 Ganadería de carne 26 544 772 205 216 046 4 390 992 641 1 019 185 10 026 
6 o64 198 IO6 124 0.017 500 Productos derivados de ganadería 7 762 84 643 23 749 575 108 967 116 729 423 366 
6 383 830 183 536 0.028 750 Pesca - 65 102 - 167 167 9 975 
21 383 872 2 263 027 - 0.105 829 Extracción de minerales metálicos 
y no metálicos 664 061 _ 3 846 3 846 667 907 12 873 2 87 
2 369 888 101 990 0.043 036 Petróleo orudo y gas natural 499 548 - - 10 989 10 989 510 537 298 
2 681 096 199 914 0 .074 564 Energía - • - - - m - - -
8 116 824 49I 64o 0.060 570 Fabricación de harina de pescado - - - - - - 8 802 623 
18 011 904 3 72 7 877 0.206 967 Industrias alimenticias 94o 299 2 531 958 - 28 24o 2 560 198 3 500 497 197 988 
4 242 586 188 033 0.044 320 Ingenio y ref inería de aziíoar 827 36 806 - «» 36 806 37 633 2 426 438 
9 111 085 341 815 0.037 516 Industrias de bebidas 109 624 27o 978 - 4 535 275 513 385 137 2 167 
1 695 233 241 869 0.142 676 Industrias del tabaco 151 583 - m 701 7oi 152 284 2 343 
12 488 085 1 102 ?06 0.088 301 Fabricación de t e x t i l e s 813 313 88 955 . 82 771 30 20I 201 927 1 015 24o 2 170 838 
2 090 498 73 992 0.035 394 Fabricación de calzado 836 10 251 78 10 329 11 165 226 
2 802 450 180 720 0.064 486 Fábrica de prendas de vestir y 
otros produoto3 textiles 3 360 1 493 612 «» 783 1 494 395 1 497 755 4o8 
1 734 784 274 498 0.158 232 Industrias de la madera y el 
corcho _ 229 2 79 6 207 m 1 705 7 912 237 191 32 521 
1 875 592 207 842 0.110 814 Fabrio. de muebles y accesorios 2 031 U 657 1 590 202 13 649 15 680 6 
2 487 833 348 334 0.140 015 Fabrio. de papel y productos de 
papel 951 437 94 689 _ 7 016 lo i 705 1 053 142 6 331 
Ci c 









de u t i -
l izaolón 
KU es do soles a pre* 
Mos faMamrtfí 
Co ef i oient es 
de insumas 
importados 





Inportaoiones por sectores de origen 
Demanda final 
Seotores de actividad eoonómloa 
Demanda 
Interme 
dia Consumo Inversión Inventarlos Total 
Total 







2 476 820' 737 396 0.297 719 Inprentas, editoriales e 
industrias oonexas 236 988 372 259 5 266 377 525. 6l4 513 973 
682 192 ... 160 068 0.234 638 Industria del ouero y producto de 
p ie l 11 964 3 733 6 291 2 174 12 198 24 162 30 967 
l 506 461 372 078 0.246 988 Fabrioaoión de pro dúo. de oaucho 375 616 73 555 175 768 11 384 260 7o7 636 323 12 695 
8 366 126 1 717 168 0,205 252 Fabricación de produo. químloos 4 836 543 1 152 4?7 2 826 93 028 1 248 351 6 084 894 79 827 
7 117 706 997 828 o,i4o 189 Fabricación de derivados del 
petróleo y el oarbón 1 603 644 m » 13 448 13 448 1 617 092 430 921 
3 430 250 •'38o 020 0.110 785 Fabrioaoión de productos minerales no metálicos 374 430 212 868 25 312 238 160 612 610 29 918 
.8 062 777.: . 1 1 2 9 562 0,139 749 Industrias metálicas básioas 2 269 642 - * 29 52 7 -29 527 2 24o 115 5 619 707 
3 572 338 1 -126 734 0,315 405 Fabrioaoión de produo. metálicos 1 374 062 328 759 662 231 20 468 1 OU 458 2 385 520 1 572 
2 860 134 • 538 349 0.188 225 Construcción de maquln. no e léc t . 2 362 639 38 061 4 933 224 6 801 4 978 086 7 34o 725 3 007 
2 854 271 628 067 0,220 <k$ Construooión de maquinarla e léc t . 612 291 1 104 004 1 614 130 57 303 2 775 437 3 387 728 7 327 
4 510 56o 1 462 859 0,324 31? Construoeión de material de 
transporte 1 269 932. 173 102 1 409 696 93 933 1 488 865 2 758 797 26 098 
2 892 24o 603 852 0.208 784 Industrias manufactureras divers. 206 352 54o 962 472 055 16 123 1 029 l4o 1 235 492 13 144 
14 011 925 815 778 0.058 220 Construooión - m - - - - -
102 992 925 000 0.009 052 Seotores terc iar los - m «* - m m 
a ü f t , 014 22 246 9T0?I o f t Total 089 'lO 083 Ö75 1 782 Ìli 243 108 561- 42 197 7 9 6 ' 778 299 
tUarrtet Inst i tuto Naolonal de Plani flc&olón, 
a/ El valor t o t a l de insumo s importados d i f iere a l t o t a l de laportaoiones de demanda intermedia, debido a que ambos fueron oal guiados independientemente, no 
habiéndose realizado los a justes correspondientes a dicho resultado. . 
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